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1 Johdanto 
 
Fortum Oyj on energiayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa, Venäjällä ja Itämeren alueella. 
Yhtiön toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten 
käyttö- ja kunnossapitopalvelut sekä energiaan liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuot-
teita ovat sähkö, lämpö ja höyry. Sähkönsiirtoverkkoja Fortumilla on Suomessa, Ruot-
sissa, Virossa ja Norjassa. Fortumin vuosittain tuottamasta sähköstä noin kolmannes 
tuotetaan vesivoimalla. 
 
Tämä insinöörityö on osa noin viiden vuoden hanketta, jossa kaikille Fortumin Suomen 
sähkönsiirtoasiakkaille asennetaan uusi etäluettava sähkömittari, ns. älyboksi. Hanke 
toteutetaan avaimet käteen -periaatteella, jossa toimittajan kanssa tehty palvelusopi-
mus kattaa mittariasennusten ja automaattisen mittarinhallintajärjestelmän lisäksi da-
tan toimituksen palveluna. 
 
Laadunvalvonta ohjaa pitkälti hankkeen läpivientiä. Fortumin asennuslaadun valvonnan 
lisäksi myös urakoitsija on velvoitettu suorittamaan asennustarkastuksia tekemilleen 
asennuksille. Tarkastusten määrä on tarkoin määritelty, ja niiden tulokset käsitellään 
kunkin mittarinvaihtoalueen osalta ennen sen lopullista hyväksymistä.  
 
Työssä pääasiallisena tavoitteena oli jalkauttaa ja kehittää Fortumin asennuslaadun 
valvontaprosessia, jotta sen avulla saataisiin mahdollisimman realistinen kuva tehtyjen 
asennusten laadusta tehokkaan palautteen antamiseksi urakoitsijalle. Koska asennuksia 
tehdään ympäri Suomea, tavoitteena oli myös kehittää asennuslaadun raportointi ta-
solle, jolla eri alueiden laadullinen vertailu olisi tarkempaa ja selkeämpää. 
 
Työssä tarkastellaan hankkeen kokonaisuutta, järjestelmärajapintojen toimivuutta, tie-
donlaatua, asennuslaadun valvontaprosessin jalkautusta ja kehitystä sekä laadunval-
vonnan vastuita ja hyötyjä. 
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2 Älykkäät Sähkömittarit -hankkeen esittely 
 
Fortum aloitti vuonna 2009 AMM (Automated Meter Management) Finland -projektin eli 
Älykkäät Sähkömittarit -hankkeen, jossa tarkoituksena on asentaa Fortumin Suomen 
sähkönsiirtoasiakkaille uusi etäluettava sähkömittari, ns. älyboksi [1]. Hankkeen taus-
talla on Valtioneuvoston asetus N:o 66 sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta. 
Asetus velvoittaa jakeluverkon haltijan vaihtamaan vähintään 80 % pääsulakekooltaan 
63 ampeeriin saakka olevista mittauksista etäluettaviksi ja keräämään näistä tuntikoh-
taista mittaustietoa 31.12.2013 mennessä. [2, s. 16.] 
 
Älykkäät Sähkömittarit -hanke kattaa koko Fortumin verkkoalueen, joka on hankkeessa 
jaettu kuuteen alueeseen: Espoo, Etelä, Lounas, Länsi, Pohjoinen ja Joensuu (kuva 1). 
Alueet jakaantuvat yhteensä noin 90 MSA:han (Milestone Area) eli mittarinvaihtoaluee-
seen, jotka on muodostettu PJ-muuntopiirien (pienjännite) avulla. Yhden mittarinvaih-
toalueen koko on noin 5 000 - 15 000 mittaria. [3, s. 8.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Fortumin Suomen jakeluverkkoalueet [lähdettä 4 mukaillen] 
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Hankkeessa Fortumin sopimuskumppanina on Telvent Energia S.A., joka hankkii asen-
nustyöt alihankintana Eltel Networks Oy:ltä ja sähkömittarit sekä keskittimet Echelonil-
ta (kuva 2). Fortum tekee tiivistä yhteistyötä Eltelin kanssa sekä valvoo tämän toimin-
taa, vaikka suoraa sopimussuhdetta osapuolilla ei hankkeessa ole. [3, s. 3.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Älykkäät Sähkömittarit -hankkeen mittariasennusten sopimusjärjestely 
 
Älykkäät Sähkömittarit -hanketta varten on muodostettu oma projektiorganisaatio (ku-
va 3), joka toimii AMM Nordic -organisaation alaisuudessa, joka taas toimii Fortumin 
linjaorganisaation alaisuudessa ja raportoi tälle. Mittariasennusten edetessä projekti-
organisaatio luovuttaa valmiit mittarinvaihtoalueet takaisin linjaorganisaatiolle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Älykkäät Sähkömittarit -hankkeen organisaation päätasot [lähdettä 5 mukail-
len] 
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Keväällä 2011 alkoi hankkeen Rollout-vaihe eli massamittarinvaihto, jossa mittareita 
asennetaan massoittain samanaikaisesti eri alueilla mittarinvaihtoalue kerrallaan. Mas-
savaihdoista ja niiden aikataulutuksesta vastaa hankkeen palveluntuottaja Telvent. Yh-
den mittarinvaihtoalueen elinkaari koostuu kuudesta osasta (kuva 4): 
1. mittarinvaihtoalueen suunnittelutietojen lähettäminen Telventille sekä verkos-
toinfrastruktuurin rakentaminen datakeskitinasennuksilla 
2. ARI-testi (Area Ready for Installation Test), jossa todetaan alueen täyttävän 
tietyt kriteerit mittareiden massa-asennusten alkamiselle 
3. mittarinvaihtoalueen massamittarinvaihto, jossa alle 63 ampeerin liittymiin 
asennetaan/vaihdetaan uudet mittarit 
4. Clean Up -vaihe, jossa asennetaan massamittarinvaihdossa asentamatta jäänei-
tä kohteita sekä suoritetaan mahdolliset korjaavat toimenpiteet koskien mittar-
eiden kuuluvuutta 
5. SAT-vaihe (System Acceptance Test) eli mittarinvaihtoalueen hyväksyntä, jonka 
aikana palveluntuottaja varmistaa mittarinvaihtoalueen olevan valmis luovutet-
tavaksi sekä valmistelee luovutusdokumentit 
6. mittarinvaihtoalueen luovutus jossa palveluntuottaja esittää määrätyn loppudo-
kumentaation Fortumille; mittarinvaihtoalueen täyttäessä hyväksynnän kriteerit 
palveluntuottaja aloittaa alueen normaalin operoinnin ja alkaa toimittaa alueen 
mittareista mittaustietoja Fortumille. [3, s. 8 - 9.] 
  
 
 
 
Kuva 4. Mittarinvaihtoalueen elinkaari 
 
Mittarinvaihtoalueen hyväksynnän jälkeen Fortum asennuttaa AMM-urakoitsijalta asen-
tamatta jääneet mittarit. Syinä mittarin asentamattomuudelle voivat olla mm. asi-
akkaan tavoittamattomuus tai mittarin vaikea sijainti. Jälkiasennusten valmistuttua mit-
tarinvaihtoalue luovutetaan Fortumin sisällä takaisin linjaorganisaatiolle. Luovutuksessa 
erotellaan keskeneräiset kohteet, jotka projektiorganisaatio hoitaa valmiiksi. 
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3 AMM-teknologia 
 
Etäluettaviin sähkömittareihin on kehitetty monia erilaisia teknologisia ratkaisuja, joista 
useat hyödyntävät langatonta tiedonsiirtoa ja/tai sähköverkkoa tiedonsiirtokanavana. 
Sähköverkossa tapahtuvaa tiedonsiirtoa kutsutaan PLC:ksi (Power Line Communica-
tion). Tiedonsiirto tapahtuu moduloidun kantoaallon lisäyksellä sähköverkon perusaal-
toon (50 Hz:n siniaalto). Erityyppiset PLC-järjestelmät käyttävät erilaisia taajuuskaistoja 
riippuen sähköjohdon tiedonsiirto-ominaisuuksista. Sähköjohdot toimivat yleisesti 50 - 
60 Hz:n taajuusalueella, jolloin niiden kyky siirtää tietoa korkeammilla taajuuksilla on 
rajallinen. Tiedonsiirron nopeus pienenee etäisyyden kasvaessa. 
 
3.1 Hankkeessa käytettävä etäluentateknologia 
 
Standardissa SFS-EN-50065-1 on määritelty taajuusaluejako tiedonsiirtoon pienjännite-
verkossa. Teollisuudessa näitä alueita nimitetään A-, B-, C-, ja D-alueiksi, mutta uu-
dessa standardissa nämä nimitykset ovat jätetty pois. Standardi määrittelee myös sig-
naalien maksimivoimakkuudet. [6, s. 26.] 
 
Taajuusalue 3 kHz - 95 kHz (teollisuudessa A-alue) on varattu sovelluksille, joilla valvo-
taan tai ohjataan pienjännitejakeluverkkoa, esim. sähkömittareiden kommunikaatioso-
vellukset. Taajuusalue 95 kHz - 148,5 kHz (teollisuudessa B-, C-, ja D-alue) on määri-
telty analogisille ja digitaalisille sovelluksille kotitalouksissa, kaupallisissa sekä teolli-
suusympäristöissä. Alue on myös määritelty asennettujen laitteiden tai pienjänniteverk-
koon tilan ulkopuolelle kytkettyjen laitteiden ohjaukseen ja valvontaan. Osakaistan 125 
kHz - 140 kHz (C-kaista) käyttö edellyttää CSMA-protokollan (Carrier-Sense Multiple-
Access) käyttöä. Protokolla sallii usean järjestelmän toiminnan samassa tai sähköisesti 
yhdistetyissä PJ-verkoissa. Nämä järjestelmät voivat käyttää samaa tai eri tiedonsiirto-
protokollaa, mutta niiden tulee käyttää CSMA-protokollan mukaista lähetyskäytäntöä. 
Lähetyskäytännössä käytetään siirtotien varausmenetelmää, jossa tietoa lähettävä laite 
ensin ns. varaa siirtotien itselleen, jolloin datatörmäykset estyvät. Tällöin useat laitteet 
voivat jakaa siirtotien. [6, s. 9 - 10.] 
 
Zigbee on lyhyen kantaman langattoman radioliikenteen silmukkaverkon standardi, jo-
ka on rakennettu IEEE 802.15.4 -2003 standardin perustalle. Zigbeen etuina on pieni 
tehonkulutus ja hyvä tietoturva [7, s. 6]. 
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3.2 Asennettavat laitteet 
 
Ennen massamittarinvaihtoa mittarinvaihtoalueelle asennetaan datakeskittimet (kuva 
5). Keskitin automaattisesti hallinnoi muuntopiirinsä mittareita, varmistaa luotettavan 
tiedonsiirron sekä valvoo verkon kuntoa ja turvallisuutta. Se kerää mittareiden lähettä-
mät lukemat ja lähettää ne 3G/GPRS -yhteyden avulla eteenpäin luennanhallintajär-
jestelmiin. Keskittimelle asennetaan myös antenni, joka riippuen sijainnin 3G/GPRS-
kuuluvuudesta on malliltaan joko LP900 tai VPD90 (kuva 5). LP900-antenni riittää 
useimmissa kohteissa. Heikon kuuluvuuden kohteissa käytetään voimakkaasti suuntaa-
vaa VPD90-antennia [8, s. 1]. Keskitin voidaan tarvittaessa myös asentaa samaan 
paikkaan mittarin kanssa, mikäli mittari ei saa yhteyttä lähimmällä muuntamolla ole-
vaan keskittimeen. Valtaosa hankkeen keskittimistä onkin lähtökohtaisesti suunniteltu 
asennettaviksi käyttöpaikoille ns. reppuasennuksina. 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva  5.  LP900  (vas.)  ja  VPD90  (kesk.)  -antennit  sekä  datakeskitin  (oik.)  [lähdettä  9  
mukaillen] 
 
Massamittarinvaihdossa asennettavat mittarit ovat pääsääntöisesti ns. suoria mitta-
reita, joissa mitattava sähkö viedään suoraan sähkömittarin läpi. Yli 63 ampeerin liitty-
missä kulutettava sähkö mitataan epäsuorasti. Tällöin mitattava sähkö tuodaan mitta-
rille virtamuuntajien välityksellä. Mittarille ohjelmoidaan virtamuuntajien muuntosuhde, 
jonka avulla mittari laskee kulutetun sähkön (kuva 6). 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6. Suoran (vas.) ja epäsuoran (oik.) mittauksen periaatteet 
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Asennettavat mittarit ovat Echelonin 1-, ja 3-vaiheisia mittareita (kuva 7). Mittareiden 
ominaisuudet vaihtelevat asennuskohteen tarpeiden mukaan. Tällaisia ominaisuuksia 
ovat pulssilähtö, kuormanohjaus, Zigbee- tai C-kaista-lähetin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 7. 1-vaiheinen [10, s. 1] (vas.) ja 3-vaiheinen [11, s. 1] (oik.) Echelon-mittari 
 
Sähkömittarit lähettävät lukemat sähköverkkoa pitkin keskittimelle käyttäen ensisijai-
sesti 86 kHz:n taajuutta ja toissijaisesti 75 kHz:n taajuutta. Taajuudet ovat sähköverk-
koyhtiöille varatun taajuusalueen 3 - 95 kHz sisällä (teollisuudessa A-kaista). Mikä ta-
hansa mittari voi toimia toistimena tarpeen vaatiessa. Tällainen tilanne syntyy, jos mit-
tarin etäisyys keskittimeen kasvaa niin suureksi, että sen lähettämä sanoma vaimenee 
matkalla liikaa. Lähempänä keskitintä oleva toistinmittari lähettää kauemman mittarin 
sanoman uudelleen voimakkaampana. Toistintoiminto on mahdollista toteuttaa kahdek-
san kertaa peräkkäin. [11, s. 1 - 3.] 
 
Mittarit voivat lähettää tietoa myös kuluttajan kotiin asennettavaan sähkönkulutuksen 
seurantalaitteeseen. Tällöin tiedonsiirto tapahtuu joko kuluttajan kotisähköverkon kaut-
ta käyttäen osakaistaa 125 kHz - 140 kHz (teollisuudessa C-kaista), tai langattomasti 
Zigbee-teknologiaa hyödyntäen [12, s. 6]. Tiedonsiirtokäytännöksi valitaan kohteeseen 
parhaiten soveltuva. 
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4 Asennusprosessit 
 
Tehokkaan projektinhallinnan merkitys korostuu projektin koon kasvaessa. Prosessien 
ja toimintatapojen kuvaus on hyvä lähtökohta projektin sujuvalle etenemiselle. Ne tar-
joavat selkeän kuvauksen toiminnasta sekä luonnolliset mittarit laadunvalvontaan. 
Älykkäät Sähkömittarit -hankkeessa prosessit ja toimintatavat on kuvattu tarkasti ja 
niitä pyritään kehittämään jatkuvasti. Prosessit on kuvattu ARIS-prosessityökalulla (Ar-
chitecture of Integrated Information Systems) [13, s. 1]. 
 
4.1 Eltelin asennusprosessi 
 
Eltelin asennusprosessin laajuuden vuoksi tässä työssä esitetään prosessista vain yksin-
kertaistettu kuvaus. Massamittarinvaihdossa Eltelin mittariasentajilla on käytössään 
PDA-laitteet (Personal Digital Assistant) eli kämmentietokoneet, joiden avulla he otta-
vat töitä omaan työjonoonsa sekä raportoivat työt valmiiksi. Asennuskohteet on laji-
teltu ns. vapaan käynnin kohteisiin sekä sovittaviin kohteisiin. Sovittavien kohteiden 
mittarit sijaitsevat tiloissa, joihin ei pääse sisään ilman asiakasta. Asentajat saavat 
kämmentietokoneisiinsa kunkin päivän asennusaikataulun [14, s. 2]. Eltel on laatinut 
mittari- ja keskitinasennuksen vaiheista tarkan ohjeistuksen, josta selviää toimintatavat 
eri tilanteissa. Näin asennuksen kulku on saatu paremmin yhtenäistettyä. 
 
4.2 Tiedonkulun prosessit 
 
Tiedonkulun prosessien kuvaus on äärimmäisen tärkeää, koska prosessit ovat pitkälti 
ohjelmoitu toimimaan automaattisesti. Automatisointi vaatii laajan ongelmatilanteiden 
ennakoinnin, jotta järjestelmä voi itsenäisesti yrittää korjata vikatilanteen (esim. uu-
delleenlähettää sanoman epäonnistuneen lähetyksen jälkeen) tai antaa käyttäjälle il-
moituksen virheestä. 
 
Hankkeen tiedonkulku järjestelmätasolla tapahtuu pääsääntöisesti Fortumin ja Telven-
tin välillä. Telvent välittää Eltelille sen tarvitsemat tiedot asennuksia varten. Koska tie-
donkulun prosesseja on lukuisia, vain tämän työn kannalta oleelliset prosessikuvaukset 
esitetään yksinkertaistettuna. Näitä prosesseja ovat keskitinasennus, mittariasennus ja 
mittarin aktivointi. Prosessit kuvataan yhden keskittimen ja mittarin osalta. 
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Keskitinasennuksen prosessi kulkee seuraavasti (kuva 8): 
x Fortum toimittaa tiedot mittarinvaihtoalueen 20/0,4 kV:n muuntamoista (poislu-
kien pylväsmuuntamot) Telventille. Tiedot sisältävät mm. muuntamon tunnuk-
sen, sijainnin, muuntamotyypin ja tiedon asennusvalmiudesta (sähkönsyöttö). 
Asennusvalmius tehdään muuntamon esitarkastuksen yhteydessä. 
x Telvent määrittää muuntamon/käyttöpaikan, johon keskitin asennetaan. 
x Mittarinvaihtoalueen muuntamosuunnittelun valmistuttua Telvent pyytää Fortu-
milta keskitinasennustyömääräimen. 
x Fortum lähettää työmääräimen Telventille, joka välittää sen edelleen Eltelille. 
x Eltelin asentaja suorittaa keskitinasennuksen työmääräimen mukaan muunta-
molla tai käyttöpaikalla (reppuasennuskohde). 
x Asentaja täyttää keskitinasennusraportin kämmentietokoneella asennuskoh-
teessa ja lähettää sen Telventille. 
x Telvent päivittää keskitinasennustiedot tietojärjestelmiinsä ja lähettää keskitina-
sennusraportin edelleen Fortumille. 
x Fortum kuittaa keskittimen asennetuksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 8. Keskitinasennuksen prosessikuvaus 
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Mittariasennuksen prosessi kulkee seuraavasti (kuva 9): 
x Fortum lähettää mittarivaihdon suunnittelutyömääräimen Telventille. 
x Telvent yhteistyössä Eltelin kanssa suunnittelee, aikatauluttaa ja valmistelee 
mittarivaihdon suunnittelutyömääräimen avulla. 
x Eltel lähettää pyynnön varsinaisesta mittarinvaihtotyömääräimestä Telventille, 
joka välittää pyynnön Fortumille. 
x Fortum lähettää varsinaisen mittarinvaihtotyömääräimen Telventille, joka välit-
tää sen edelleen Eltelille. 
x Eltel laittaa mittarinvaihtotehtävän yleiseen työjonoon, josta asentaja poimii sen 
kämmentietokoneellaan omaan työjonoonsa. 
x Asentaja suorittaa mittarinvaihdon käyttöpaikalla työmääräimen mukaisesti. 
x Asentaja täyttää mittariasennusraportin kämmentietokoneella suoraan käyttö-
paikalla ja lähettää sen Telventille. 
x Telvent päivittää mittariasennustiedot tietojärjestelmiinsä ja lähettää mitta-
riasennusraportin edelleen Fortumille. 
x Fortum kuittaa mittarin asennetuksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 9. Mittariasennuksen prosessikuvaus 
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Mittarin fyysisen asennuksen jälkeen se toimii tehdasasetuksilla. Jotta mittari saadaan 
täysin toiminnalliseksi, sille suoritetaan kolme loppuvaihetta. Vaiheiden ajalliseen kes-
toon vaikuttaa pitkälti ohjelmistot, joita päivittämällä aikoja saadaan lyhennettyä: 
1. Komissiointi, jossa mittari liitetään etäluentajärjestelmään. Tämä tapahtuu aset-
tamalla keskitin etsimään mittaria muuntopiiritietojen perusteella tai antamalla 
keskittimen vapaasti valita mittari PLC-signaalin voimakkuuteen perustuvan 
ATM-verkkotopologian (Automatic Topology Management) perusteella. Ajallinen 
kesto on keskimäärin 8 tuntia asennuksesta. 
2. Konfigurointi, jossa mittariin ajetaan käyttöpaikkakohtaiset asetukset, kuten ta-
riffi ja kuormanohjausryhmä. Ajallinen kesto on keskimäärin 20 tuntia asennuk-
sesta. 
3. Aktivointi, jossa mittarin AMM-palvelut asetetaan toimimaan osana luen-
nanhallintajärjestelmää. Ajallinen kesto on keskimäärin 50 tuntia asennuksesta. 
 
Mittarin aktivoinnin prosessi kulkee seuraavasti (kuva 10): 
x Eltel lähettää mittarinvaihtoraportin Telventille. 
x Telvent päivittää mittariasennustiedot tietojärjestelmiinsä, aloittaa mittarin ko-
missioinnin ja konfiguroinnin sekä lähettää mittariasennusraportin edelleen For-
tumille. 
x Fortum lähettää Telventille mittarin aktivointitehtävän. 
x Telvent aktivoi mittarin, kun se on ensin komissioitu ja konfiguroitu. 
x Telvent lähettää Fortumille mittarin aktivointiraportin. 
x Fortum kuittaa mittarin aktivoiduksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 10. Mittarin aktivointiprosessin kuvaus 
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5 Tiedonlaatu 
 
Tiedonlaatuun liittyvät asiat ja tavoitteet on sijoitettu Älykkäät Sähkömittarit -hankkeen 
aliprojektiksi AMM Finland DQ (Data Quality). Projektin tarkoitus on tuottaa suunnitte-
lutietoja sekä parantaa ja valvoa mittarinvaihtoprosessiin liittyvien tietojen laatua. 
 
Tiedot voidaan jakaa asiakas- ja mittaustietoihin. Asiakastiedot sisältävät asiakkaan yh-
teystiedot. Mittaustiedot sisältävät sähkömittarin osoitteen, sijainnin, pääsulakekoon, 
mittalaitetyypin, vaihetiedon (1- tai 3-vaiheinen) sekä sisäänpääsytiedon. Näiden tieto-
jen perusteella mittariasentaja löytää vaihdettavan mittarin ja osaa vaihtaa sen tilalle 
oikeantyyppisen uuden mittarin. 
 
AMM Finland DQ -projektin tavoitteina on 
x parantaa asiakas- ja mittaustietojen laatua 
x maksimoida Älykkäät Sähkömittarit -hankkeen mittarinvaihtoon liittyvien pro-
sessien tehokkuus 
x minimoida puutteellisista asiakas- ja mittaustiedoista syntyvät kustannukset 
x tuottaa raportteja ja analyysejä Älykkäät Sähkömittarit -hankkeen eri vaiheisiin 
päätöksenteon tueksi. [15, s. 8 - 9.] 
 
AMM Finland DQ -projekti  on tärkeässä osassa ennen massamittarinvaihtoa ja sen ai-
kana (kuva 11). Ennen massamittarinvaihtoa käyttöpaikkojen tiedonlaatu on saatava 
tasolle, jossa mittariasennus on mahdollista suorittaa. Massamittarinvaihdon aikana 
mittariasennusraporttien avulla saadaan parannettua käyttöpaikkojen puutteellisia tie-
toja. 
 
 
 
 
Kuva 11. Tiedonlaadun prosessikuvaus ennen mittarinvaihtoalueen massamittarinvaih-
toa ja sen aikana 
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Tiedonlaadun priorisointi 
 
Mittarinvaihtoon liittyvät tiedot on priorisoitu AMM Finland DQ -projektissa suhteessa 
mittarinvaihdon onnistumiseen. Tiedot ovat jaoteltu kuuteen prioriteettiluokkaan tiedon 
kriittisyyden perusteella (taulukko 1) [15, s. 11]. 
 
Taulukko 1. Tiedonlaadun prioriteettiluokat 
Tiedonlaatu 
Tiedon kriittisyys liittyen 
mittarinvaihtoon 
Prioriteetti-
luokka 
Parannustoimien 
tarve 
Hyvä Ei-kriittinen C1 Ei 
Hyvä Kriittinen C2 Ei 
Välttävä Ei-kriittinen B1 Kyllä 
Välttävä kriittinen B2 Kyllä, välitön tarve 
Huono Ei-kriittinen A1 Kyllä, välitön tarve 
Huono kriittinen A2 Kyllä, välitön tarve 
 
Mitä kriittisempi tieto on mittarinvaihdon kannalta, sitä suurempi on sen suora vaikutus 
mittarinvaihtoprosessin tehokkuuteen (kuva 12) [15, s. 11]. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 12. Tiedonlaadun priorisointi [lähdettä 16 mukaillen] 
 
Kriittisyys 
Tiedonlaatu 
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6 Asennuslaatu 
 
Keskitin- ja mittariasennusten laatu on keskeistä hankkeen onnistumisen kannalta. 
Asennuksen laadun määrittelee yleinen sähköturvallisuuslaki seuraavasti: 
 
Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja kor-
jattava niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä niin, että: 
1) niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa; 
2) niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häiriötä; se-
kä 
3) niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti 
 [17, 2. luku, 5. §]. 
 
Massamittarinvaihdon onnistumisen lähtökohta on hyvä tiedonlaatu. Lopullinen vastuu 
asennuksen onnistumisesta ja kytkennän oikeellisuudesta jää kuitenkin aina asenta-
jalle. Fortumin vastuu hankkeen tilaajana on valvoa urakoitsijan asentajien toimintaa 
kentällä. Valvonnan suurimmat osatekijät ovat työturvallisuuden valvonta sekä asen-
nuslaadun valvonta. 
 
Massamittarinvaihdon aikana Fortum tarkastaa ohjeellisesti 5 % jokaisen mittarinvaih-
toalueen asennetuista keskittimistä ja mittareista. Tarkastuksia tehdään riittävästi, jotta 
saadaan vakuutus urakoitsijan asennuslaadusta. Kun laadun havaitaan olevan riittävällä 
tasolla, tarkastusten määrää voidaan vähentää. 
 
Myös Eltel on velvoitettu suorittamaan asennustarkastuksia massamittarinvaihdon ai-
kana. Kunkin alueen ensimmäisessä mittarinvaihtoalueessa tarkastuksia on suoritettava 
2 % jokaisen asentajan asennuksista. Virheellisten asennusten määrä on oltava alle 
5 % tarkastetuista. Seuraavassa mittarinvaihtoalueessa tarkastetaan 0,25 % jokaisen 
asentajan asennuksista. Tarkastetuissa asennuksissa ei saa löytyä yhtään puutteita. Mi-
käli puutteita löytyy, palataan takaisin 2 % tarkastusmäärään. Mittarinvaihtoalueen hy-
väksyntävaiheessa Eltelin suorittamien tarkastusten määrä käydään läpi, ja se sisältyy 
mittarinvaihtoalueen hyväksyntäkriteereihin. [3, s. 10 ja 12.] 
  
6.1 Kenttätuki 
 
Fortum on nähnyt tarpeelliseksi antaa hankkeen aikana kenttätukea Eltelille massamit-
tarinvaihdon keskitin- ja mittariasennuksissa. Kenttätukihenkilöt operoivat samalla alu-
eella, missä massa-asennukset ovat käynnissä, jolloin vasteaika tukea tarvittaessa on 
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mahdollisimman pieni. Tällöin saadaan maksimoitua Eltelin suorittamien normaalien 
mittarinvaihtojen lukumäärä ja vastaavasti minimoitua keskeytyneiden asennusten lu-
kumäärä. Älykkäät Sähkömittarit -hankkeessa Fortum hankkii kenttätuen alueellisilta 
verkostourakoitsijoilta, jotka eivät ole mukana hankkeen massamittarinvaihdossa. 
Kenttätukihenkilön työnkuva koostuu seuraavista asioista: 
x muuntamoiden esitarkastukset ja sähkönsyöttöjen rakentaminen keskitinasen-
nuksia varten 
x tuki Eltelille massamittarinvaihdoissa 
o sisäänpääsyn turvaaminen 
o käyttöpaikan sijainnin määrittely 
o tekninen konsultaatio 
o erityistapaukset 
x asennustarkastusten teko ja raportointi 
o suorat mittarit 
o epäsuorat mittarit 
o keskittimet 
x jälkiasennusten suorittaminen. 
 
Alueella mittariasennuksia suorittavat asentajat on ohjeistettu ottamaan yhteyttä puhe-
limitse paikalliseen kenttätukeen ongelmatilanteissa. Mikäli asia ei ratkea puhelimitse, 
kenttätukihenkilö sopii tapaamisajankohdan ongelmapaikalle, jotta mittarinvaihto voi-
daan saattaa päätökseen. 
 
Työnkuva edellyttää kenttätukihenkilöiltä hyvää alueellista verkostotuntemusta, laajaa 
kokemusta verkostotöistä sekä paikallisten yhteyshenkilöiden tuntemista. Täten valitut 
kenttätukihenkilöt ovat kullakin alueella pitkän paikallisen työkokemuksen omaavia 
henkilöitä. [3, s. 8 - 10.] 
 
6.2 Asennustarkastusprosessin tietotekniset työkalut 
 
Extranet on Fortumin käyttämä Microsoftin selainpohjainen verkkotyötila, johon voi-
daan sallia pääsy Fortumin sidosryhmille. Extranet on osa Microsoftin Sharepoint-palve-
linratkaisua, jolla hoidetaan dokumenttien hallintaa, versiointia ja jakelua. Extranetissä 
on kansiorakenne, johon Älykkäät Sähkömittarit -hankkeen sidosryhmille tarkoitetut 
tiedostot ovat lajiteltu kategorioittain. Kansionäkymä voidaan muuttaa  
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Windows-ympäristön näköiseksi, jolloin tiedostojen muokkaus on helpompaa. Normaa-
listi Extranetissä tiedostot ja kansiot näkyvät riveittäin lisätietoineen (kuva 13). Tie-
dostoja voi muokata vain yksi käyttäjä kerrallaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 13. Yleisnäkymä Extranetin kansiorakenteesta ja lisätietokentästä [18] 
 
Jokaiselle massamittarinvaihdon alueelle on oma kansionsa, joiden sisällä ovat kansiot 
mittarinvaihtoalueittain. Kuhunkin mittarinvaihtoalueen kansioon on tehty asennustar-
kastuksia varten oma RI-kansio (Rollout Inspections) eli tarkastuskansio. 
 
Asennustarkastuspöytäkirjat on suunniteltu Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmal-
la. Extranetissä ylläpidettävä asennustarkastuslista on myös Excel-taulukko. 
 
6.3 Asennustarkastusprosessin lähtökohta 
 
Älykkäät Sähkömittarit -hankkeen Järvenpään pilottialueella syksyllä 2010 luotiin pohja 
asennustarkastusprosessille. Prosessi sisälsi prosessikaavion ja -kuvauksen sekä tar-
kastuspöytäkirjat keskitin- ja mittariasennuksille. Tässä työssä lähtökohtana oli jal-
kauttaa ja kehittää olemassa oleva tarkastusprosessi (kuva 14, seuraava sivu) kentälle. 
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Kuva 14. Asennustarkastusprosessin yksinkertaistettu kuvaus ennen sen jalkauttamista 
 
Tarkastusprosessi alkaa tarkastuskohteiden valinnalla. Fortumin Tekninen Asiakaspal-
velu listaa kohteet, joista tarkastetaan mittauksen pääsulakekoko. Pääsulakekoko tar-
kastetaan yleensä, jos mittariasentajan raportoima pääsulakekoko on eri kuin Fortumin 
aikaisemmin tiedossa oleva. AMM Support Office määrittää loput tarkastuskohteet.  
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Tarkastuskriteerit ovat seuraavat: 
1. tarkastetaan eri asentajien töitä 
2. tarkastetaan erilaisia mittausratkaisuja 
x 1-aikatariffikohteet 
x 2-aikatariffikohteet 
o erilaiset kuormanohjaukset 
x 1-vaiheiset kohteet 
x 3-vaiheiset kohteet 
3. tarkastetaan erilaisia asennuskohteita 
x suorat mittaukset 
x epäsuorat mittaukset 
x keskitinasennukset 
o puistomuuntamot 
o pylväsmuuntamot 
o kiinteistömuuntamot 
o asiakkaan keskukseen tehdyt asennukset 
4. tarkastuskohteet pääsääntöisesti vapaan käynnin kohteita. [3, s. 11.] 
 
Support Office lataa valmiin tarkastuslistan (Excel-taulukko) Extranetiin. Mittaritarkas-
tuslistasta selviää seuraavat tiedot kohteesta: asiakkaan nimi, käyttöpaikan tunnus, 
käyttöpaikan osoite, postitoimipaikka, käyttäjäryhmä, pääsulakekoko, tuotekokonai-
suus, liittymän tunnus, liittymän pääsulakekoko, sisäänpääsytieto, mittarin sijainti, kä-
sittelyn tila (tyhjä, aloittamatta, vastaanotettu tai tarkastettu), tarkastaja, tarkastuksen 
raportointipäivämäärä, tarkastuksen tulos (ok tai ei-ok), huomiokenttä (maininta pää-
sulakekoon tai sisäänpääsyn tarkastuksesta) sekä kyseisen liittymän käyttöpaikkojen 
lukumäärä (monimittarikeskukset). 
 
Suunnitellut keskitintarkastukset tehdään pääsääntöisesti muuntamoille. Reppuasen-
nettuja keskittimiä tarkastetaan mittariasennustarkastusten yhteydessä. Keskitintarkas-
tuslistassa selviää seuraavat tiedot tarkastuskohteesta: muuntamon tunnus, keskitti-
men ID-numero, muuntamon osoite, muuntamon rakenne, kunta, käsittelyn tila (tyhjä, 
aloittamatta, vastaanotettu tai tarkastettu), tarkastaja, tarkastuksen tulos (ok tai ei-
ok), tarkastuksen raportointipäivämäärä, GPS:n (Global Positioning System) x- ja y-
koordinaatit. 
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Tarkastaja kirjautuu Extranet-työtilaan, avaa tarkastettavan mittarinvaihtoalueen tar-
kastuskansiosta tarkastuslistan ja vastaanottaa itselleen valitsemansa tarkastuskohteet 
valitsemalla oman nimensä kohteen tarkastaja-solusta ja merkitsemällä käsittelyn ti-
laksi vastaanotettu. Tarkastaja tulostaa itselleen tyhjiä tarkastuspöytäkirjoja, joihin hän 
täydentää alustavat tiedot tarkastuslistasta ennen tarkastuksen suorittamista. 
 
Asennustarkastukset keskitin- ja mittarikohteessa 
 
Tarkastuskohteessa suoritetaan asennustarkastus keskittimelle tai mittarille. Molemmil-
le tarkastuksille on omat tarkastuspöytäkirjansa. Tarkastaja korjaa pienemmät poikkea-
mat, mikäli mahdollista. Tarpeen mukaan havaituista poikkeamista otetaan valokuva. 
Keskitintarkastuspöytäkirjan (liite 1) täyttö tarkastuskohteessa kulkee seuraavasti: 
x käytetyt normit -osio, josta rastitetaan A4/93 (Sähkötarkastuskeskuksen julkai-
su Vahvavirtailmajohtomääräykset) ja SFS 6002 (Sähkötyöturvallisuus) 
x kohteen (keskitinasennuksen) rakentajan tiedot, jossa lukee valmiiksi Eltel Net-
works Oy. Tarkempia tietoja ei tarvita, koska kaikkien kohteiden pöytäkirjat, 
joissa on havaittu puutteita, päätyvät Eltelin AMM-tiimipäällikölle 
x kohteen tiedot -osio, johon täydennetään verkon haltija (Fortum Espoo Distri-
bution tai Fortum Sähkönsiirto), paikkakunta, muuntamotyyppi, muuntamon 
nimi/tunnus, yhteyshenkilö (Fortumin AMM-aluepäällikkö), keskittimen sähköis-
tysratkaisu, sähköistyslähdön numero sekä lähdön sulakekoko 
x silmämääräinen tarkastus -osio, jossa on 17 tarkastuskohtaa. Kaikissa kohdissa 
rastitetaan kunnossa, ei kunnossa tai ei kuulu rakenteeseen. Kohdat ovat seu-
raavat: 
1. tunnukset ja merkinnät (keskittimen sijainti ja sulakekoot) 
2. kosketussuojaus 
3. vedonpoisto (keskittimen sähkönsyöttö ja antenni) 
4. LED:n toiminta (keskittimen pohjassa oleva LED-valo, joka vilkkuessaan 
ilmoittaa keskittimen olevan toiminnassa) 
5. varokekytkin (jos keskittimen sähkönsyöttö on otettu varokekytkimestä) 
6. sulakkeet (sulakkeiden koko, ja merkintä) 
7. mekaaninen suojaus 
8. kaapeleiden merkinnät (keskittimen syöttävän kaapelin merkintä) 
9. etäisyydet (asennuksen etäisyydet jännitteisistä osista SFS 6002:n mu-
 kaan) 
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10. johdin ja liitokset 
11. kiinnitykset 
12. päätteet (pylväsmuuntamoasennuksessa) 
13. antenni (antennin ja antennijohdon kiinnitys) 
14. maadoitukset 
15. läpiviennit 
16. asennusjälkien siivous 
17. muut laitteet. 
x mittaukset-osio, johon mitataan ja kirjataan keskittimen sähkönsyötön vaihejän-
nitteet; keskittimen antennin 3G/GPRS-signaalin voimakkuus mitataan 
x tarkastuksen tulos -osio, johon rastitetaan kaiken olleen kunnossa tai kirjataan 
havaitut poikkeamat; jokaiseen havaintoon viitataan tarkastusnumerolla; mikäli 
poikkeama on korjattu tarkastajan toimesta, rastitetaan kyseisen huomautuksen 
riville korjattu 
x loppuun merkitään tarkastuksen tekijä(t), päivämäärä ja allekirjoitus. 
 
Mittaritarkastuspöytäkirjan (liite 2) täyttö tarkastuskohteessa etenee seuraavasti: 
x tarkastuskohteen tiedot -osio, johon kirjataan käyttöpaikan osoite, käyttöpaikan 
ID, mittarin ID, asiakkaan tuote, muu tieto (tarvittaessa); samaan kenttään kir-
jataan myös tarkastuksen suorittaja, tarkastusajankohta sekä liitteiden määrä 
x tarkastukset-osio, jossa on kuusi saraketta jokaiselle tarkastuksen kohdalle: 
1. tarkastuskohdan numero 
2. tarkastettava asia 
3. ok-ruutu, joka jätetään tyhjäksi havaitusta poikkeamasta, merkitään x 
 kaiken ollessa kunnossa tai -, jos kohta ei kuulu tarkastuksen piiriin 
4. huomautuskenttä, johon kirjataan havaittu poikkeama 
5. havaintokenttä, joka toimii lisätilana havainnoille 
6. jälkikäsittelykenttä, johon kirjataan tarkastuksen yhteydessä tehdyt kor-
jaukset tai korjattavat asiat 
x tarkastettavien asioiden 1. kohta, silmämääräinen tarkastus, koostuu kahdesta-
kymmenestäyhdestä alakohdasta: 
 1.1  laitteisto- ja asiakastietojen paikkansapitävyys työmääräimen ja todelli-
sen laitteiston välillä (ei Fortumin tarkastus) 
 1.2  vanhan kellomittarin ja tariffinohjauslaitteen kellonaika (ei Fortumin 
 tarkastus) 
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 1.3  huipunohjausrajoituksen kytkentä (ei Fortumin tarkastus) 
 1.4  nollaohjattujen tariffi- tai kuormanohjauksien nollajohtojen kunto  (ei 
 Fortumin tarkastus) 
 1.5  mittauksen pääsulakekoko (tarkastetaan aina sulakepohjista) 
 1.6  liittymän pääsulakekoko 
 1.7  käyttöpaikka on merkattu oikealla ID-numerolla; tarra on oikealla paikal-
 la 
 1.8  reppuasennuksessa keskitin on merkattu viivakooditarralla; tarra  on nä-
kyvissä 
 1.9  mittaritaulun huoneistomerkinnät ovat selkeästi merkatut 
 1.10  mittari (ja keskitin) on kiinnitetty mittaritauluun; kiristysruuvit ovat ulot-
tumattomissa tai sinetöity 
 1.11  vaihejärjestys on sama kuin ennen mittarinvaihtoa (ei Fortumin tarkas-
 tus) 
 1.12  mittari on asennettu oikein ja mittaa oikein 
 1.13  yksinkertaisesti eristetyt mittarijohdot ovat peitetty koko pituudelta sine-
töidyllä suojalla 
 1.14  kytkentäkansi on asennettu oikein 
 1.15  mittari on sinetöity oikein 
 1.16  mittariin on kiinnitetty pääkytkin-tarra, joka ohjeistaa asiakkaalle  mitta-
rin pääkytkimen käytön 
 1.17  varokekannet ovat ehjiä ja kokonaisia 
 1.18  asiakkaan laitteisto/mittaritila on siivottu asennusten jälkeen samaan tai 
parempaan kuntoon 
 1.19  asentaja on poistanut ylimääräisen laitteiston asiakkaan keskuksesta, jo-
ta ei AMM-järjestelmän johdosta enää tarvita; Eltel on sitoutunut hä-
vittämään poistetut laitteet asianmukaisesti 
 1.20  keskuksessa ei ole irroitettujen laitteiden aiheuttamia aukkoja, vaan ne 
on suojattu ohjeistuksen mukaisesti 
 1.21  vanhan mittarin luentaohje on jätetty asiakkaalle 
x tarkastettavien asioiden 2. kohta koostuu neljästä alakohdasta: 
 2.1  pääsulakkeet ovat kiristetty kunnolla 
 2.2  mittarin tariffikoodi vastaa asiakkaan tuotetta 
 2.3  reppuasennuskohteessa keskittimen antenniasennus on suoritettu oikein 
  ja signaalitaso on riittävä 
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 2.4  muut havaitut poikkeamat. 
x tarkastettavien asioiden 3. kohta, yksityiskohtainen tarkastus mittarin sinetöin-
nin puuttuessa, koostuu kymmenestä alakohdasta: 
 3.1  muut havaitut poikkeamat 
 3.2  mittarin tariffikoodi vastaa asiakkaan tuotetta 
 3.3  reppuasennuskohteessa keskittimen antenniasennus on suoritettu oikein 
ja signaalitaso on riittävä 
 3.4  muut havaitut poikkeamat 
 3.5  jännitehaat ovat kiinni ja kiristetty kunnolla 
 3.6  reppuasennuskohteessa keskittimen sähkönsaannin mittaus ja toiminnan 
toteaminen LED-valon vilkkumisesta 
 3.7  kuormanohjaus on kytketty ja toimii 
 3.8  mittarilla on yhteys keskittimeen (tarkastetaan mittarin näytöltä) 
 3.9  ei luvattomia johdotuksia 
 3.10  muut havaitut poikkeamat. 
 
Kun tarkastaja on saanut vastaanottamansa tarkastukset valmiiksi, hän raportoi kohtei-
den tulokset tarkastuslistaan Extranetissä. Mikäli kohteessa ei ole havaittu poikkeamia, 
kohteen tulokseksi merkitään ns. ok. Jos kohteessa on havaittu poikkeamia, kohteen 
tulos on ns. ei-ok. Näistä ei-ok-kohteista on ladattava pöytäkirjat ja liitteet Extranetiin, 
kyseisen mittarinvaihtoalueen tarkastuskansioon (liitteet omaan kansioonsa). Ladattui-
hin tiedostoihin laitetaan lisätiedot (MSA, tarkastuksen tyyppi, kohde, tulos ja doku-
mentin tila). 
 
Raportoidut kohteet käydään läpi alueellisissa viikkopalavereissa, joissa on mukana kul-
lakin alueella Fortumin AMM-aluepäällikkö, Eltelin AMM-tiimipäällikkö sekä Telventin 
aluepäällikkö. Kohteet, joiden poikkeamat tarkastaja on pystynyt korjaamaan tarkas-
tuskäynnillä, on käytävä läpi palautteen kohdistamiseksi Eltelille ja kyseisen keskitti-
men/mittarin asentajalle. Eltel ottaa vastuulleen kohteet, joissa on havaittu poikkeama, 
joka heidän pitää korjata. Eltelin AMM-tiimipäällikkö merkkaa Extranetissä näiden koh-
teiden tilaksi Toimitettu käsiteltäväksi. Kun kohde on korjattu, hän muuttaa tilaksi Kor-
jattu. Mittarinvaihtoalueen hyväksyntäkriteerinä on, että poikkeamakohteet ovat kuitat-
tu korjatuksi sen luovutukseen mennessä. Mittarinvaihtoalueen siirtyessä hyväksyntä-
vaiheeseen, kyseisen alueen Fortumin AMM-aluepäällikkö kokoaa tehdyistä 
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tarkastuksista yhteenvedon, jonka hän esittää hyväksyntäpalaverissa hankkeen sopi-
muskumppaneille. 
 
6.4 Asennustarkastusprosessin jalkautus ja kehitys 
 
Tarkastusprosessin kehitystarve tuli hyvin pian vastaan jalkauttamisen alettua, jotta 
prosessi saataisiin kenttätoiminnan kannalta sujuvaksi ja tehokkaaksi. Jalkautus aloitet-
tiin pöytäkirjojen ohjeistuksen (liite 3) laatimisella. Koska osa pöytäkirjojen kohdista 
jättää tulkinnan varaa tarkastajalle, yksityiskohtaisella ohjeistuksella saataisiin vähen-
nettyä henkilökohtaisten tulkintojen määrää ja näin yhtenäistettyä koko prosessia. 
 
Samalla asetettiin päivä Keilaniemeen järjestettävälle koulutustilaisuudelle, johon kut-
suttiin kaikkien alueiden aluepäälliköt sekä kenttätukihenkilöt. Tilaisuuden ohjelma oli 
seuraava: 
x kenttätukihenkilöiden Extranet-oikeuksien toimivuus 
x tarkastuslistan sijainti ja sen käyttö 
x tarkastuspöytäkirjat ja niiden ohjeistus 
x tarkastusten raportointi Extranetiin 
x Extranetin käytön harjoittelu. 
 
Koulutustilaisuuden ehdotusten perusteella lähdettiin muokkaamaan tarkastuspöytäkir-
joja ja niiden seurauksena tarkastuslistaa. Extranet-harjoittelun perusteella erilliselle 
ohjeelle sen käytöstä oli selvästi tilausta. Näin työn alle otettiin myös yksityiskohtainen 
ohje Extranetin käytöstä sisältäen kansiopolut, tarkastusten vastaanottamisen ja ra-
portoimisen. 
 
6.4.1 Tarkastuspöytäkirjat 
 
Tässä esitettävistä tarkastuspöytäkirjoihin tehdyistä muutoksista osa tehtiin koulutusti-
laisuuden seurauksena ja osa pieninä muutoksina tarkastusten edetessä. Liitteinä 4 ja 
5 olevat lopulliset tarkastuspöytäkirjat ovat kaikkien mainittujen muutosten tulos. 
 
Keskitinpöytäkirjan ulkoasua ja osioita muutettiin seuraavasti: 
x Tilaajan/Eltelin työnumero-kohdat poistettiin, koska massamittarinvaihdon tar-
kastuksilla ei ole käytössä työnumerojärjestelmää. 
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x Pöytäkirjan yläosasta poistettiin Keskitin ja PJ-johto/kaapeli -rastiruudut, ja ylä-
osaan laitettiin keskittimen ID-numerolle oma kohtansa. Koska keskitinkohtei-
siin asennetaan kahta erilaista ja -kokoista antennia (LP900 tai VPD90), lisättiin 
antennille kaksi vaihtoehtoa, joista tarkastaja rastittaa asennetun mallin. 
x Kohteen rakentajan tiedot -osio poistettiin kokonaisuudessaan, koska Eltel suo-
rittaa kaikki keskitinasennukset olemassa oleviin muuntamoihin. Eltelin AMM-tii-
mipäälliköt toimivat alueellisina yhteyshenkilöinä.  
x Kohteen tiedot -osioon lisättiin keskittimen sijainti -kohta, josta rastitetaan asia-
kas, muuntamo tai pylväs riippuen kohteesta. 
x Mittaukset-osiosta poistettiin 3G/GPRS-signaalin mittaus, koska signaalin voi-
makkuus mitataan muuntamoiden esitarkastusten yhteydessä sekä keskitina-
sennuksen yhteydessä.  Mikäli keskittimen antennin saama kenttä on liian heik-
ko, ongelma tulee ilmi Telventin ottaessa yhteyttä keskittimeen ensimmäistä 
kertaa. Tällöin asia tulee tietoon, ja antenni voidaan sijoittaa toiseen paikkaan. 
 
Mittaritarkastuspöytäkirjan uudelleenjärjestelyssä otettiin huomioon mittariasentajan 
raportoimien tietojen tarkastus sekä turhien tarkastuskohtien poistaminen. Mittaritar-
kastuspöytäkirjaan tehtiin seuraavat muutokset: 
x Pöytäkirjan yläosan järjestelyä kohteiden tiedoista muutettiin kompaktimmaksi, 
ja seuraavat tietokentät lisättiin: 
o korjattu käyttöpaikan osoite 
o asiakkaan nimi 
o asiakkaan puhelinnumero 
o liittymän tunnusnumero 
o käyttöpaikkojen lukumäärä liittymässä 
o muuntopiiri. 
x Silmämääräisen tarkastuksen osiosta poistettiin kohdat 1.1 - 1.4 sekä 1.11, kos-
ka ne eivät muutenkaan sisältyneet Fortumin suorittamiin tarkastuksiin. 
x Sisäänpääsytiedolle ja mittarin sijainnille lisättiin omat kohtansa, koska mittari-
asentaja raportoi nämä tiedot asennuksen yhteydessä. 
x Kohta 1.21 asennuksen yhteydessä jätetystä ohjeesta poistettiin, koska asen-
nuksen ja tarkastuksen välisenä aikana asiakas on usein jo ehtinyt ottaa luenta-
ohjeen pois keskuksesta. 
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Ensimmäisen kohdan poistettujen/lisättyjen kenttien seurauksena tarkastuskohtien 
numerointi myös muuttui hieman. Fortumin ja Eltelin logot päätettiin sijoittaa pöytä-
kirjan alaosaan, jotta yläosaan saatiin lisää tilaa kohteen pohjatiedoille. 
 
6.4.2 Tarkastuslista ja pöytäkirjojen esitäyttö 
 
Mittaritarkastuspöytäkirjaan lisätyt pohjatietokentät vaativat tarkastuslistaan lisää sa-
rakkeita näitä tietoja varten. Tarkastuslista käytiin läpi ja seuraavat sarakkeet poistet-
tiin/lisättiin: 
x Käyttöpaikan tunnus -sarake poistettiin, koska kyseinen numero löytyy ainoas-
taan Fortumin järjestelmistä, mutta ei kohteesta. Näin ollen siitä ei ole tarkas-
tajalle minkäänlaista hyötyä. 
x Seuraavat sarakkeet lisättiin: 
o mittaritunnus; mittarin sarjanumero 
o käyttöpaikan ID-tunnus; mittariasentajan kiinnittämä käyttöpaikkakoh-
 tainen tunnusnumero 
o muuntopiirin tunnus 
o asiakkaan puhelinnumero 
o satelliittipaikannuksen x- ja y-koordinaatti -sarakkeet 
o pääsulake raportoitu ja pääsulake tarkastettu -sarakkeet. 
 
Koulutustilaisuuden jälkeen heräsi ajatus hyödyntää tarkastuspöytäkirjojen ja -listan 
Excel-rakennetta. Ideana oli tehdä makro eli automatisoitu Excel-komentosarja tarkas-
tuslistaan, joka ottaisi tyhjän pöytäkirjapohjan ja täyttäisi pöytäkirjaan tarkastuskoh-
teen pohjatiedot. Makro kävisi koko tarkastuslistan läpi ja tallentaisi kunkin pöytäkirjan 
käyttöpaikan osoite nimenään. 
 
Hankkeen IT-organisaatiosta saadulla avustuksella (Information Technology) luotiin 
makron koodin pohja, jota sitten muokattiin lisäämällä tiedosto- ja soluviittaukset. 
Koodi otettiin kentällä vastaan hyvin, koska tarkastajien ei tarvinnut enää tulostaa it-
selleen tarkastuslistaa mukaan nähdäkseen kohteiden tiedot eikä kirjoittaa pitkiä nu-
merosarjoja pöytäkirjoihin käsin. 
 
Tarkastuspöytäkirjojen esitäyttö saatettiin Support Officen tehtäväksi. Samalla kun 
Support Office lataa mittarinvaihtoalueen tarkastuslistan alueen tarkastuskansioon, se 
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lataa myös listan esitäytetyt tarkastuspöytäkirjat tarkastuskansiossa olevaan esitäytetyt 
tarkastuspöytäkirjat -kansioon. Esitäytöstä laadittiin oma ohjeensa Support Officelle 
(liite 6). 
 
Esitäyttö otettiin käyttöön myös keskitintarkastuksiin. Pöytäkirjaan esitäytetään seuraa-
vat tiedot: 
x keskitin ID-numero 
x paikkakunta 
x muuntamotyyppi 
x muuntamon nimi (osoite) ja tunnus. 
 
Mittaritarkastuspöytäkirjaan esitäytetään seuraavat tiedot: 
x GPS x- ja y-koordinaatit 
x käyttöpaikan osoite 
x asiakkaan nimi ja puhelinnumero 
x käyttöpaikan ja mittarin ID-numerot 
x liittymän tunnusnumero 
x muu tieto (pääsulake- tai sisäänpääsytarkastus) 
x muuntopiirin tunnus 
x asiakkaan tuote 
x Eltelin raportoima mittauksen pääsulakekoko 
x Fortumin vanha pääsulaketieto 
x Eltelin raportoima sisäänpääsytieto 
x Eltelin raportoima mittarin sijaintitieto. 
 
6.4.3 Extranet-ohje 
 
Kenttätuen koulutustilaisuudessa nähtiin tarve kattavalle ohjeelle Extranetin käytöstä 
(liite 7). Sähköisesti jaettava ohje oli helpoin keino ohjeistaa eri puolella Suomea työs-
kentelevät kenttätukihenkilöt. 
 
Ohjetta Extranetin kansiopolkuihin, asennustarkastusten vastaanottamiseen ja rapor-
toimiseen alettiin työstää kenttätukikoulutuksen jälkeen. Tarkoituksena oli saada oh-
jeesta niin selkeä ja kattava, että se selittäisi kenttätukihenkilön Extranetin käytön 
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askel askeleelta. Ohje opastaisi myös Excel-taulukkolaskentaohjelman käytön siinä 
määrin kuin tarkastusten suhteen olisi tarpeellista. 
 
Ohjeessa sisällytettiin seuraavat asiat: 
x yleisiä ohjeita tarkastusten raportointiaikavälistä, yhteyshenkilöistä sekä muuta 
johdantoa ohjeesta ja sen käytöstä 
x Extranetiin kirjautuminen ulkopuoliselta työasemalta 
x aluekohtaisten kansioiden sijainti 
x tarkastuskohteiden vastaanottaminen ja kuittaaminen 
x tarkastuspöytäkirjojen skannaus, kuvien/liitteiden nimeäminen ja lataus Ext-
ranetiin. 
 
Ohjeeseen tehtiin kesän 2011 aikana muutoksia ja lisäyksiä prosessin kehittyessä. 
Muutoksista/lisäyksistä lähetettiin AMM-aluepäälliköille ja kenttätukihenkilöille lisäsivu 
liitettäväksi jo tulostettuun Extranet-ohjeeseen. Viimeisin versio ohjeesta tehtiin 
28.7.2011. 
 
6.4.4 Muut parannukset ja kehityskierros 
 
Tarkastuspöytäkirjojen, tarkastuslistan ja Extranet-ohjeen lisäksi prosessiin tehtiin eri-
näisiä selvennyksiä ja parannuksia kesän 2011 aikana. Näiden muutosten kautta pyrit-
tiin saamaan aikaan lisää sujuvuutta kenttätyöskentelyyn, mutta myös toimistolla teh-
tävään tarkastustietojen käsittelyyn. Seuraavaksi käydään läpi tehdyt parannukset. 
 
Tarkastetun sulakekoon merkkaus tarkastuslistaan muutettiin ok tai ei-ok -merkintäta-
vasta numeromerkinnäksi. Tällöin listaa läpikäyvän henkilön on helpompi lukea suoraan 
tarkastettu sulakekoko eikä selvittää mihin tarkastajan merkintä viittaa. 
 
Extranetiin ladattujen pöytäkirjojen lisätietokentistä otettiin käyttöön aikaisemmin tyh-
jäksi jätetty Title-otsikkokenttä. Kenttään merkitään Fortum ja/tai Telvent ja/tai Eltel 
riippuen kohteen korjaavan toimenpiteen suorittajasta. Mikäli poikkeama liittyy rapor-
tointiin, Fortum tekee korjauksen eli muuttaa tiedon oikeaksi järjestelmiin. Poikkeaman 
liittyessä fyysiseen asennukseen, Eltel huolehtii korjaavasta toimenpiteestä. Jos poik-
keama liittyy mittarin kuuluvuuteen tai perustoimintoihin, Telvent suorittaa korjaavan 
toimenpiteen. 
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Tarkastajien tarkastuslistaan merkattavien muutosten määrä muutettiin pelkästä sula-
kekoon merkkauksesta kaikkien muuttuneiden tietojen merkkaukseen. Näiden muuttu-
neiden kenttien tekstit tulee myös värjätä punaiseksi. Tällöin tarkastuslistan tullessa 
valmiiksi AMM Support Office ja Tekninen Asiakaspalvelu osaa poimia muuttuneet tie-
dot listoista päivittäessään tietoja järjestelmiin. 
 
Pääsulakekoon tarkastusperusteita muutettiin kevyemmäksi. Aikaisemmin tarkastaja 
tarkasti mittauksen pääsulakekoon vain, jos tarkastuslistassa oli asiasta erityismaininta. 
Jatkossa mittauksen pääsulakekoon voi tarkastaa, jos on syytä epäillä, että Eltelin ra-
portoima sulakekoko ei pidä paikkaansa. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi, jos tar-
kastajan havaitsema pääsulakekoko on suurempi kuin Eltelin raportoima. Mittauksen 
pääsulakekoon tarkastus katsotaan kuitenkin aina vain sulakepohjista, ja asiakkaalle on 
aina mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava lyhyestä sähkökatkosta. 
 
Kehityskierros 
 
Heinäkuussa 2011 suoritettiin ns. kehityskierros jokaisella alueella, jossa asennustar-
kastukset olivat meneillään. Käytännössä tämä tarkoitti, että istuttiin alas paikallisten 
kenttätukihenkilöiden kanssa ja keskusteltiin tarkastuksien sujumisesta, prosessin toi-
mivuudesta kentällä sekä käytiin läpi parannusehdotuksia. Näin saatiin arvokasta pa-
lautetta, sekä käytännön kehitysideoita itse työn tekijöiltä. Kenttätuelta saatiin ja to-
teutettiin seuraavat parannusehdotukset: 
x GPS-koordinaattien lisäys tarkastuspöytäkirjoihin [19] 
x tarkastuslistan tarpeettomien sarakkeiden piilotus, jolloin nopeutettaisiin tarkas-
tuslistan selaamista turhien sarakkeiden ollessa piilossa 
x tarkastuslistan jäädytys otsikko- ja osoiteriviin, jolloin asiakkaan nimi- ja osoite-
sarake näkyvät koko ajan selkeyttäen taulukkoa. 
x mittaritarkastuspöytäkirjan liittymän sulakekoon tarkastuskenttään rastitettava 
laatikko, joka ilmaisee mittauksen ja liittymän pääsulakkeiden olevan samoja; 
tällöin sulakkeiden kokojen ollessa samoja saadaan selkeästi todettua, ovatko 
kyseessä samat sulakkeet. [20.] 
 
Parannusehdotuksien käyttöönottoa pohdittaessa oli otettava huomioon prosessi koko-
naisuutena. Osaa ehdotuksista ei otettu käyttöön, koska ne olisivat helpottaneet 
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työskentelyä kentällä, mutta monimutkaistaneet prosessia muilta osin. Myös kenttätu-
kihenkilöiden tasoerot tietoteknisten työkalujen käytössä oli otettava huomioon, jotta 
prosessin tasapaino tehokkuuden ja sujuvuuden välillä säilyisi. 
 
Esimerkiksi tarkastuslistaan ehdotettiin lisättäväksi omat sarakkeet tietyille yleisimmille 
poikkeamille. Tällöin tarkastajan ei tarvitsisi täyttää tarkastuspöytäkirjaa, jos kohteessa 
olisi pelkästään näitä poikkeamia. Tarkastaja voisi kuitata nämä poikkeamat suoraan 
tarkastuslistaan, joka vähentäisi raportointiin kuluvaa aikaa. 
 
Ehdotuksen käyttöönotto kaikilla alueilla olisi vaatinut tarkan ohjeistuksen, milloin pöy-
täkirja pitää raportoida ja milloin ei. Koska tarkastuslistaa ei voi muokata kuin yksi 
henkilö kerrallaan, raportoinnin keskittäminen siihen ruuhkauttaisi listan käytön.  
 
6.5 Yhteenvedot ja poikkeamatasomäärittely 
 
Jokaisen mittarinvaihtoalueen suoritetuista tarkastuksista laaditaan tarkastusyhteen-
veto (liite 8), jonka laatiminen siirtyi kehitysvaiheessa AMM-aluepäälliköiltä laaduntar-
kastuskoordinaattorille. Yhteenvetoa varten kyseisen mittarinvaihtoalueen kaikki tar-
kastuspöytäkirjat on käytävä läpi, ja jokainen poikkeama kirjattava ylös. Yhteenvedon 
sisältöä ei oltu ennalta määritelty, joten sitä alettiin myös kehittää.  
 
Ensimmäisen tarkastusten osalta valmiin mittarinvaihtoalueen (LOU1) yhteenvetoa 
tehdessä tuli idea poikkeamatasojen käyttöönotosta. Tasoja määriteltiin kolme, ja jo-
kainen tarkastettu kohde tultaisiin luokittelemaan omaan tasoonsa vakavimman poik-
keaman mukaan. 
 
Poikkeamatasot määriteltiin seuraavasti: 
x taso 1; poikkeamasta aiheutuu vaaraa henkilölle tai omaisuudelle; kipinöinnin, 
sähköiskun/valokaaren tai tulipalon vaara 
x taso 2; mekaaninen poikkeama; asennusvirhe/-puute tai kytkentävirhe 
x taso 3; raportointipoikkeama; mittariasentajan raportointivirhe, poikkeama For-
tumin aikaisemmasta tiedosta tai mittarin ohjelmointiin/aktivointiin liittyvä poik-
keama. 
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Poikkeamatasojen määrittely juuri kolmeen tasoon oli luonnollinen vaihtoehto mittari-
asennuksen luonteen takia. Virheen voi tehdä joko fyysisessä asennuksessa tai rapor-
toinnissa. Fyysisistä asennusvirheistä nähtiin ehdottoman tarpeelliseksi poimia esiin 
vaaralliset virheet. Keskitintarkastuskohteet jaoteltiin vain kahteen asennukseen liitty-
vään tasoon, koska tarkastus ei sisällä raportointiin liittyviä asioita. 
 
Esimerkki tason 1 poikkeamasta (kuva 15): suoramittauskohteessa on tuleva L3-mitta-
rijohdin jätetty täysin kiristämättä mittarinvaihdon yhteydessä. Löysä johdin pääsee 
vapaasti heilumaan liittimen sisällä, jolloin kontakti on heikko. Kuormituksen kasvaessa 
liitoksessa voi esiintyä kipinöintiä, joka aiheuttaa tulipalovaaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 15. Poikkeamatason 1 kohde, jossa mittarille tuleva L3-johdin on kiristämättä 
 
Esimerkkejä tason 2 poikkeamista (kuva 16): 
x keskittimen antennijohdin näkyvillä muuntamon ulkopuolella (vas.) 
x mittari unohdettu sinetöidä asennuksen yhteydessä (kesk.) 
x mittarin kiinnitysmutteri jätetty löysälle (oik.). 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 16. Poikkeamatason 2 kohteita 
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Esimerkkejä tason 3 poikkeamista: 
x Kohteen mittauksen pääsulakkeet ovat 3 x 25 A. Sulakepohjat ovat 35 A. Mitta-
riasentaja ei ole tarkastanut mittauksen pääsulakekokoa sulakepohjista vaan 
sulakkeista ja on raportoinut väärin pääsulakekooksi 3 x 25 A. 
x Mittariasentaja on raportoinut mittarin sijainniksi teknisen tilan, vaikka asennet-
tava mittari onkin rappukäytävässä sijaitsevassa mittarikomerossa. Teknisessä 
tilassa on kiinteistön mittari. Asentaja raportoi mittarin sijainnin huolimattomasti 
väärin. 
x Mittaria ei ole vielä aktivoitu, koska sillä ei ole yhteyttä keskittimeen. Tästä joh-
tuen myös mittarin tariffikoodi on väärä. 
 
Tarkastusyhteenvedon sisällön kehittämisen keskeinen ajatus oli esittää tarkastusten 
tulokset mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi sekä vertailla eri alueiden tarkas-
tustulosten kehitystä. 
Yhteenvedon lopullinen sisältö koostuu kuudesta osiosta: 
1. tarkastus- ja poikkeamaprosentti 
2. alueellisten poikkeamaprosenttien vertailukäyrät 
3. yleisimmät poikkeamat 
4. poikkeamatasot 
5. alueellisten poikkeamatasojen vertailukäyrät 
6. yhteenveto. 
 
Tarkastusprosentti kertoo, miten monta prosenttia asennetuista keskitin- ja mitta-
riasennuksista on tarkastettu. Poikkeamaprosentti kertoo, miten monessa prosentissa 
tarkastetuista kohteista havaittiin jokin poikkeama. 
 
Mittaritarkastusten poikkeamaprosentista päätettiin esittää kaksi lukua. Ensimmäisessä 
on mukana kaikki poikkeamakohteet ja toisesta on otettu pois ne kohteet, joissa ainoa 
poikkeama on pöytäkirjan kohta 1.2 liittymän pääsulakekoon tarkastus. Nämä kohteet 
eroteltiin poikkeamaprosentista, koska mittariasentaja voi jättää raportoimatta liittymän 
pääsulakekoon sulakkeiden koon ollessa vaikeasti todettavissa. Tällainen tilanne on, jos 
sulakkeet sijaitsevat vaikeasti päästävissä olevassa paikassa (esim. pylväs) tai eri ti-
lassa kuin mittareiden pääsulakkeet (monimittarikeskukset). Poikkeamaprosentteja ver-
rataan alueen edelliseen mittarinvaihtoalueeseen ns. liikennevalomerkeillä prosenttien 
perässä. Prosenttien pienentyessä valo näyttää vihreää ja kasvaessa punaista. 
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Poikkeamaprosentteja seurataan koko hankkeen osalta alueellisilla käyrillä (kuva 17). 
Y-akseli kuvaa poikkeamaprosentin suuruutta (0 - 100 %) ja x-akseli mittarinvaihtoalu-
eiden järjestystä. Näin voidaan seurata miten poikkeamaprosentti kehittyy eri alueilla 
massamittarinvaihdon edetessä. Kaavioon piirtyy myös poikkeamaprosenttien kes-
kiarvo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 17. Poikkeamaprosenttikaavio 
 
Yleisimmät poikkeamat -osiossa listataan noin kuusi tarkastuksissa yleisimmin havait-
tua poikkeamaa sekä näiden prosentuaalinen osuus kaikista alueen tarkastusten poik-
keamista yhteensä. Harvemmin esiintyvistä poikkeamista mainitaan listan lopussa.  
 
Poikkeamatasot-osiossa luokitellaan kaikki tarkastetut keskitin- ja mittarikohteet poik-
keamatasoihin. Mittaritarkastusten luokittelusta jätetään pois kohteet, joiden ainoa 
poikkeama on pöytäkirjan kohta 1.2 liittymän pääsulakekoon tarkastus. Määrien lisäksi 
kerrotaan myös poikkeamatasojen prosentuaalinen osuus. Poikkeamatasot kuvataan 
lisäksi kaavioilla. Keskitin- ja mittaritarkastusten 1-tason poikkeamakohteita seurataan 
kappalemääriä kuvaavalla kaaviolla (kuva 18, seuraava sivu), koska vaarallisten asen-
nusten määrän on oltava nolla. 
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Kuva 18. Mittaritarkastusten 1-tason poikkeamatasokaavio 
 
Mittarikohteiden 2- ja 3-tasoja kuvataan suhteellisilla käyrillä kuten poikkeamaprosent-
teja. Keskitinkohteissa 2-tason tarkastuskohteita kuvattiin aluksi myös suhteellisella 
käyrällä, mutta esitystavan toimivuus muodostui huonoksi. Keskitinkohteita tarkaste-
taan paljon vähemmän suhteessa mittaritarkastuksiin, jolloin joillakin mittarinvaihtoalu-
eilla tarkastetuista keskitinasennuksista ei löydy yhtään poikkeamia. Tällöin suhteelli-
nen käyrä laskee nollaan, kun se yhdestäkin poikkeamasta nousee lähes sataan. Esi-
tystapa päätettiin muuttaa absoluuttiseksi, jolloin esitetään keskitintarkastusten määrä 
ja 2-tason poikkeamakohteet kerroskaaviokuvana (kuva 19). Kaavio rajaa esitettävien 
alueiden määrän yhteen, minkä vuoksi yhteenvedossa esitetään kyseisen alueen kaavio 
sekä kaikkien alueiden yhteiskaavio (kuva 20, seuraava sivu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 19. Keskitinkohteiden 2-tason poikkeamakaavio yhdestä mittarinvaihtoalueesta 
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Kuva 20. Keskitinkohteiden 2-tason poikkeamakaavio kaikista alueista yhteensä 
 
Loppuyhteenvedossa  käydään läpi  1-tason poikkeamat,  jos  niitä  on löytynyt,  ja  kom-
mentoidaan keskitin- ja mittaritarkastusten tuloksia. Suoritettujen tarkastusten määrä 
suunnitelluista esitetään prosentuaalisesti. 
 
6.6 Asennustarkastusprosessi jalkautuksen jälkeen 
 
Asennustarkastusprosessin kehitys tapahtui luonnollisesti jalkauttamisen seurauksena. 
Käytäntöön vieminen vaati prosessin muokkausta, johon suuri apu saatiin tarkastuksia 
suorittavilta kenttätukihenkilöiltä. Prosessi saatiin toimimaan riittävän tehokkaasti, ja se 
mahdollistaa asennuslaadun mittaamisen ja vertailun hyvin tarkasti.  
 
Tarkastusprosessia olisi voitu kehittää vielä pidemmälle esimerkiksi vaihtamalla pöytä-
kirjat kämmentietokoneisiin, jolloin tarkastajat olisivat voineet raportoida tarkastukset 
suoraan Fortumin järjestelmiin. Tulosten analysointi ja raporttien teko, joka nyt teh-
dään käsin, olisi voitu suorittaa järjestelmien avulla. Myös muita kehitysideoita mietit-
tiin, kuten Excel-makrojen hyödyntämistä tarkastusyhteenvedon tietojen analysoinnissa 
tai selainpohjaisten tarkastuspöytäkirjojen käyttöä Excel-pohjaisten sijaan. Tällaiset 
ideat päätettiin kuitenkin jättää toteuttamatta, koska ne olisivat vaatineet liikaa resurs-
seja ottaen huomioon hankkeen kokonaiskeston. 
 
Valtion viranomaistarkastaja kävi lävitse tarkastusprosessin ohjeistuksen sen valmis-
tuttua. Prosessin todettiin olevan hyvä ja kattava. 
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6.7 Jälkitarkastukset 
 
Mittarinvaihtoalueelle tehdään hyväksynnän jälkeen jälkitarkastuksia kahdenlaisiin koh-
teisiin: jälkiasennuskohteisiin ja tarkastettuihin kohteisiin, joissa havaitut poikkeamat 
ovat jo korjattu. 
 
Massamittarinvaihdossa asentamatta jääneet kohteet siirtyvät jälkiasennettaviksi. Eltel 
ei suorita jälkiasennuksia, vaan jokin toinen alueellinen verkostourakoitsija suorittaa 
ne. Jälkiasennusten määrä vaihtelee mittarinvaihtoalueittain, joten asennustarkastuksia 
suoritetaan aluekohtaisesti erikseen määriteltävä määrä. Tarkastusprosessi soveltuu 
käytännössä sellaisenaan jälkiasennuksiin. 
 
Joihinkin tarkastetuista kohteista, joissa on havaittu poikkeamia, suoritetaan satunnai-
sia jälkitarkastuksia. Näiden jälkitarkastusten tarkoitus on varmentaa Eltelin korjanneen 
tarkastajan raportoimat poikkeamat. 
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7 Asennuslaadun valvonnan vastuut ja hyödyt 
 
Yleinen sähköturvallisuuslaki ja Fortumin arvot (kuva 21) ovat perustana Älykkäät Säh-
kömittarit -hankkeen asennuslaadun valvonnalle. Sähköturvallisuuslaki määrittelee ylei-
sesti sähkölaitteiden turvallisuuden tason (ks. luku 6). Fortumin arvot taas kertovat, 
kuinka Fortum toimii suhteessa sen omiin työntekijöihin, asiakkaihin ja muihin sidos-
ryhmiin. [21.] 
 
 
 
 
 
Kuva 21. Fortumin arvot 
 
Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkonhaltijan myymään sähkönsiirtopalveluja niitä tar-
vitsevalle verkkonsa siirtokyvyn rajoissa. Toimitetun sähkön mittaus on myös järjes-
tettävä asianmukaisella tavalla. [22, 10. §]. 
 
7.1 Asiakasvastuu 
 
Asiakkaan näkökulmasta Fortumin suorittama tiedon- ja asennuslaadun valvonta eivät 
ole niin tärkeässä asemassa kuin asennuksen sujuvuus ja vaivattomuus. Tästä syystä 
tässä työssä ei tarkastella laajasti Fortumin suorittamaa asennuslaadun valvontaa asi-
akkaan näkökulmasta. Sovittavia kohteita tarkastettaessa tarkastajat ovat tekemisissä 
asiakkaiden kanssa, jolloin heiltä odotetaan palveluhenkisyyttä. Teettämällä palaute-
kysely tarkastuskohteiden asiakkaille olisi saatu parempi kuva heidän tyytyväisyydes-
tään tarkastustoimintaan. Tällainen kysely päätettiin kuitenkin jättää tekemättä tässä 
työssä. Kenttätuen välittämä viesti asiakkaiden palautteesta on kuitenkin usein ollut 
positiivista. Näissä tapauksissa asiakas on kokenut myönteiseksi, että Fortum suorittaa 
laadunvalvontaa mittariasennuksille. 
 
Mittarinvaihtoalueilla tarkastettava ohjeellinen 5 % otos ei ole täysin satunnainen, kos-
ka tarkastuslistoja ei koota puhtaasti arpomalla. Tarkastettavien kohteiden valinta-
kriteerit kuitenkin kattavat kaikenlaiset kohteet ja Support Office pyrkii kokoamaan lis-
taan mahdollisimman tasaisesti erilaisia kohteita. Fortum on katsonut otoksen olevan 
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riittävän suuri tarkastustulosten yleistämiseen koko mittarinvaihtoalueella. Pääsulake-
tarkastettavien kohteiden määrä voi olla suurempi kuin muiden kohteiden, koska For-
tumin Tekninen asiakaspalvelu valitsee pääsulaketarkastettavia kohteita, jos mitta-
riasentajan raportoima pääsulakekoko on eri kuin Fortumin tiedossa oleva. Tämä huo-
nontaa laadusta saatavaa kuvaa, mutta virhe tapahtuu ns. oikeaan suuntaan. 
 
7.2 Taloudellinen hyöty 
 
Älykkäät Sähkömittarit -hankkeessa asennuslaadun valvonnan päätavoitteena on mi-
tata verkostourakoitsijan asennuslaatua ja varmistua sen olevan halutulla tasolla. Hyvä 
laadullinen mittari mahdollistaa tarkkojen laadullisten tavoitteiden asettamisen sekä 
täsmällisen palautteen antamisen mitattavalle. 
 
Tarkastustoiminnalla on kuitenkin suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia. Suora 
rahallinen vaikutus voi tapahtua Fortum Sähkönsiirto (FSS) -verkkoalueella, jossa liit-
tymien perusmaksut perustuvat asiakkaan mittauksen pääsulakekokoon. Jos pääsula-
kekoko muuttuu tarkastuksen seurauksena, perusmaksu voi nousta sulakekoon kasva-
essa tai laskea sen pienentyessä. Fortum Espoo Distribution (FED) -verkkoalueella liit-
tymien perusmaksut eivät perustu asiakkaan mittauksen pääsulakekokoon, joten suo-
raa taloudellista vaikutusta tarkastuksilla ei FED-verkkoalueella ole. Laadukas pääsula-
kekoon raportointi ja puutteiden korjaaminen FED-verkkoalueella kuitenkin mahdollis-
taa perusmaksujen harmonisoinnin FSS-verkkoalueen kanssa. 
 
Seuraaville laskuille ja prosenteille on käytetty perusteena tarkastustuloksia seitsemältä 
Fortum Sähkönsiirto -verkkoalueen mittarinvaihtoalueelta. Luvuista ei voida vetää ab-
soluuttisia johtopäätöksiä, mutta ne antavat suuntaa pääsulaketarkastusten suorasta 
taloudellisesta vaikutuksesta. 
 
Mittarinvaihtoalueilla tehdyistä tarkastuksista keskimäärin noin 30 %:ssa suoritetaan 
mittauksen pääsulakekoon tarkastus, joista noin 15 %:ssa pääsulakekoko muuttuu tar-
kastuksen seurauksena. Seitsemästä mittarinvaihtoalueesta laskettuna mittauksen pää-
sulake muuttuu pääsulaketarkastuksen seurauksena pienemmäksi noin 60 %:ssa tar-
kastetuista kohteista. 
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Esimerkki mittauksen pääsulakekokojen suorasta taloudellisesta vaikutuksesta  
 
Sulakekoon pienennys ja suurennus yhden sulakekoon verran alentaa tai nostaa liitty-
män perusmaksua 10 €/kk. Mittarinvaihtoalueella vaihdetaan 7 000 mittaria, joista tar-
kastetaan ohjeellisesti 5 % eli 350 mittaria. 30 %:lle eli 105:lle asennukselle suorite-
taan mittauksen pääsulakekoon tarkastus. 15 %:ssa eli 16:sta näistä kohteista mitta-
uksen pääsulakekoko muuttuu. 40 %:ssa eli 6:ssä sulakekoko muuttuu suuremmaksi ja 
60 %:ssa eli 10:ssä se muuttuu pienemmäksi. Näin laskettuna yhdellä mittarinvaihto-
alueella verkkoyhtiö häviää liittymien perusmaksuissa 40 €/kk.  
 
Todellisuudessa liittymien perusmaksut eivät kuitenkaan kasva tai vähene lineaarisesti. 
Usein maksut kasvavat pääsulakekoon kasvaessa. Tällöin tarkastusten aiheuttama suo-
ra taloudellinen vaikutus voidaan arvioida jäävän hyvin vähäiseksi. 
 
Asennuslaadun valvonnan epäsuorat taloudelliset vaikutukset ovat vaikeasti mitatta-
vissa, mutta silti merkittäviä: 
x Enemmän mittareita säilyy ehjänä valmistajan antaman odotetun vähintään 20 
vuoden eliniän, koska asennuslaatu pysyy hyvällä tasolla hyvän laadunvalvon-
nan seurauksena [23, s. 139]. Tällöin tulevaisuudessa säästetään huonosta 
asennuksesta johtuvien mittareiden uudelleenvaihtojen hinta. 
x Kun hankkeen alusta asetetaan asennuslaadun vaatimus korkealle, urakoitsija 
suuremmalla todennäköisyydellä pysyy vaaditulla tasolla myös loppuhankkeen 
ajan. 
x Tarkastusten yhteydessä korjatut vaaralliset asennusvirheet eivät pääse aiheut-
tamaan vahinkoja henkilöille tai omaisuudelle, jolloin mahdolliset korvattavat 
kulut säästetään. 
x Näkyvä asennuslaadun valvonta parantaa Fortumin asiakastyytyväisyyttä ja 
yleistä imagoa. Nämä tekijät voivat vaikuttaa asiakasmäärän lisääntymiseen, 
mikä puolestaan johtaa kassavirran kasvuun. 
x Koska hankkeen aikana vaihdetaan lähes 600 000 mittaria, systemaattiset vir-
heet päästessään pitkälle voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Koska tar-
kastukset aloitetaan vain muutaman viikon viiveellä massamittarinvaihdon alet-
tua mittarinvaihtoalueella, mahdolliset systemaattiset asennusvirheet saadaan 
paremmin kiinni ennen kuin ne ehtivät levitä pitkälle. 
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7.3 Yhteys hankkeen muihin prosesseihin ja Fortumin laatujärjestelmiin 
 
Älykkäät Sähkömittarit -hankkeessa ns. pääprosessit koskevat keskitin- ja mittariasen-
nuksia. Asennusten saattaminen päätökseen ja lukemien toimituksen varmistaminen 
ovat hankkeen päätavoitteita. Asennuslaadun valvontaprosessilla on näihin verrattuna 
pieni, mutta tärkeä osa varmistaa asennusten laatutason olevan Fortumin haluamalla 
tasolla. 
 
Fortumilla on käytössään laatujärjestelmiä liittyen mm. asiakastyytyväisyyteen ja ver-
kostourakointiin. Järjestelmien tavoite on parantaa eri toimisektoreiden laatua ja sitä 
kautta myös tuottavuutta. Koska järjestelmillä valvottavat asiat ovat hyvinkin erilaisia, 
ne ovat usein toisistaan riippumattomia. Tällöin ainoa linkki muihin laatujärjestelmiin 
on Sharepoint, jossa järjestelmien dokumentaatiota ja raportteja säilytetään ja ylläpi-
detään. 
 
7.4 Asennustarkastusten tuloksia hankkeen alkuvaiheesta 
 
Seuraavissa taulukoissa esitetään Älykkäät Sähkömittarit -hankkeen alkuvaiheen tar-
kastustuloksia. Tuloksissa on summattu Etelän, Lounaan, Lännen ja Espoon kolmen en-
simmäisen mittarinvaihtoalueen tarkastustulokset. Taulukossa 2 summataan edellä 
mainittujen alueiden asennusten, tarkastusten, poikkeamakohteiden ja yksittäisten 
poikkeamien lukumäärät. Joensuun ja Pohjoisen osalta massamittarinvaihto ei ole vielä 
alkanut tätä työtä tehtäessä, joten tuloksia näiltä alueilta ei vielä ole. 
 
Taulukko 2. Mittarinvaihtoalueiden avainluvut yhteensä 
asennettuja  
mittareita yht. 95959 
asennettuja  
keskittimiä yht. 2190 
tarkastettuja 
mittareita yht. 4030 (4,2 %) 
tarkastettuja 
keskittimiä yht. 183 (8,4 %) 
mittareita, joissa 
poikkeamia 1836 (1,9 %) 
keskittimiä, jois-
sa poikkeamia 65 (3,0 %) 
yksittäisiä  
poikkeamia yht. 3038 
yksittäisiä  
poikkeamia yht. 117 
 
Mittarinvaihtoalueella havaittiin 29 erilaista mittariasennuspoikkeamaa ja 15 erilaista 
keskitinasennuspoikkeamaa. Taulukoissa 3 ja 4 esitetään viisi mittari- ja keskitintar-
kastuksissa eniten esiintynyttä poikkeamaa. Poikkeamien prosentuaalinen määrä 
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saadaan jakamalla poikkeaman määrä yksittäisten poikkeamien kokonaismäärällä (tau-
lukko 2). 
 
Taulukko 3. Keskitintarkastuksissa viisi eniten havaittua poikkeamaa 
poikkeama määrä % 
sulakekoko ja/tai sijainti merkitsemättä 39 kpl 33,3 % 
sähkönsyöttökaapelin johtimissa vääriä  
liittimiä tai ei liittimiä ollenkaan 21 kpl 17,9 % 
sähkönsyöttökaapelin/johdonsuojien kiinnitys 
puutteellinen 21 kpl 17,9 % 
antenni- tai antennijohto kiinnitetty  
puutteellisesti 11 kpl 9,4 % 
sähkösyöttökaapelin tai antennijohdon  
läpivienneissä puutteita 6 kpl 5,1 % 
 
Taulukko 4. Mittaritarkastuksissa viisi eniten havaittua poikkeamaa 
poikkeama määrä % 
sisäänpääsytieto raportoitu väärin 341 kpl 11,2 % 
pääkytkin-tarra asentamatta 235 kpl 7,7 % 
keskuksessa irrallisia tai jännitteellisiä kuor-
man- tai tariffinohjausjohtoja tai liittimiä 214 kpl 7,0 % 
mittauksen pääsulakekoko raportoitu väärin 208 kpl 6,8 % 
mittarilla ei ole yhteyttä keskittimeen 193 kpl 6,4 % 
 
Mittaritarkastusten tuloksista puuttuu eniten havaintoja saanut poikkeama liittymän 
sulakekoko eri kuin Fortumin tiedossa oleva. Näitä poikkeamia oli 945 kpl eli lähes kol-
masosa poikkeamien kokonaismäärästä. Poikkeama on jätetty pois tuloksista, koska 
mittariasentaja voi jättää raportoimatta liittymän pääsulakekoon sulakkeiden koon ol-
lessa vaikeasti todettavissa.   
 
Keskitinasennuksissa eniten havaitut poikkeamat ovat selviä virheitä/puutteita asen-
nuksessa, mutta eivät oleellisesti vaikuta keskittimen toimintaan. Mittariasennuksissa 
havaituista poikkeamista valtaosa liittyy asennusraportoinnin virheellisyyteen (sisään-
pääsytieto ja mittauksen pääsulakekoko). Näistä mittauksen pääsulakekoon väärin ra-
portoiminen vaikuttaa suoraan asiakkaan laskutukseen FSS-verkkoalueella. Irrallisten 
ja/tai jännitteellisten kuorman- tai tariffinohjausjohtimien jättäminen keskukseen on 
selkeästi mittariasennusohjeen vastaista toimintaa. Joissain näistä tapauksista keskuk-
seen on jätetty mittaamatonta sähköä asiakkaan ulottuville esim. kalvorasiaan.
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Näillä asennuslaadun valvontaprosessin kautta saaduilla tuloksilla pystytään todella te-
hokkaasti toteamaan poikkeamat asennuslaadussa. Näin asennusurakoitsijalle pysty-
tään kohdistamaan täsmällinen palaute kullakin alueella erikseen.  
 
Kuvissa 22 ja 23 esitetään vielä taulukoiden 2,3 ja 4 mittarinvaihtoalueiden poik-
keamaprosenttien kehittyminen. Kuvista nähdään, että poikkeamaprosentit vaihtelevat 
hyvinkin paljon eri mittarinvaihtoalueiden välillä. Tämä merkitsee asennuslaadun vaih-
telua alueiden välillä, mutta on otettava huomioon, että vaihtelevuutta aiheuttaa myös 
alueelliset erot tarkastusmäärissä ja -kohteissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 22. Mittariasennusten poikkeamaprosenttien kehittyminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 23. Keskitinasennusten poikkeamaprosenttien kehittyminen 
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8 Yhteenveto 
 
Asennuslaadun valvontaprosessin jalkautus ja kehitys oli haastava hanke, joka vaati 
tiivistä yhteistyötä prosessiin liittyvien sidosryhmien kanssa. Lopputuloksena hankkeen 
toteutus onnistui menestyksekkäästi. Eri alueiden kenttätukihenkilöt saatiin koulutettua 
käyttämään prosessin vaatimia työkaluja, ja heiltä saadun palautteen perusteella pro-
sessiin laaditut ohjeistukset olivat riittävän kattavia. Ohjeistuksen avulla Älykkäät Säh-
kömittarit -hankkeen myöhemmässä vaiheessa Joensuun ja Pohjoisen mittarinvaihto-
alueilla toimivat kenttätukihenkilöt voidaan kouluttaa helpommin asennuslaadun val-
vontaprosessin mukaiseen toimintaan. 
 
Hankkeen jatkoa ajatellen tämä työ mahdollisti tehokkaamman ja tarkemman asen-
nuslaadun valvonnan. Tarkastuskäytännön ollessa sama kaikilla hankkeen alueilla, 
asennuslaadun kehittymistä voidaan seurata paremmin hankkeen edetessä ja asen-
nusurakoitsijalle pystytään antamaan tarkemmin kohdistettu palaute asennuslaadusta 
aluekohtaisesti. Kun asennuslaadun valvonta on tämän työn seurauksena yhtenäisem-
pää, Fortum pystyy paremmin määrittelemään haluamansa asennuslaadun tason ura-
koitsijoille ja valvomaan, että määriteltyyn tasoon päästään jokaisella mittarinvaihto-
alueella. 
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Ensimmäinen keskitintarkastuspöytäkirja 
 
KESKITINASENNUSTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
x KESKITIN Tilaajan työ-n:o
PJ-JOHTO/KAAPELI Eltel työ-n:o
Käytetyt Rakentamisessa ja tarkastamisessa on käytetty seuraavia normeja:
normit
A4 (93) SFS 6001 SFS 6000-sarja (99, 02, 04, 05)
Kohteen Eltel Networks Oy
rakentajan Yhteyshenkilö puhelinnumero (sähköposti)
tiedot
Kohteen Verkon haltija: Yhteyshenkilö:
tiedot Paikkakunta: Sähköistysratkaisu:
Muuntamotyyppi: 
Muuntamo Nimi/Tunnus:
Lähdön numero:
Lähdön sulakekoko:
Silmä- KUN- EI KUN- EI KUULU KUN- EI KUN- EI KUULU
määräinen NOS- NOS- RAKEN- NOS NOS- RAKEN-
tarkastus SA SA TEESEEN SA SA TEESEEN
1. Tunnukset ja merkinnät 10.Johdin ja liitokset
2. Kosketussuojaus 11.Kiinnitykset
3. Vedonpoisto 12.Päätteet
4. LED:n toiminta 13.Antenni
5. Varokekytkin 14.Maadoitukset
6. Sulakkeet 15.Läpiviennit
7. Mekaaninen suojaus 16.Asennusjälkien siivous
8. Kaapeleiden merkinnät 17.Muut laitteet:
9. Etäisyydet
Lisätiedot:
Mittaukset KUN- EI KUN- EI KUULU KUN- EI KUN- EI KUULU
NOS- NOS- RAKEN- NOS- NOS RAKEN-
SA SA TEESEEN SA SA TEESEEN
Jännite Mittauspiste: Keskitin
L1-PEN Singnaalin mittaus _______db
L2-PEN
L3-PEN
Tarkas- Tarkastuksen kohde on säännösten ja määräysten mukainen
tuksen Tarkastuksessa havaittu seuraavia korjattavia puutteita:
tulos korjattu
korjattu
korjattu
korjattu
korjattu
Liitteitä kpl
Tarkas- Tarkastuksen tekijät:
tuksen
tekijät Päiväys: Allekirjoitus
Nimen selvennys
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Ensimmäinen mittaritarkastuspöytäkirja 
Tarkasta seuraavat: OK Huomautus
(kirjaa puutteet)
Havainto Vaatii jälkikäsittelyn
(Mitä korjattava?)
1 Silmämääräinen tarkastus
1.1 Laitteisto ja asiakastiedot ovat työmääräimellä 
oikein ja täsmäävät asiakkaan laitteistoon (Ei 
Fortum tarkastus)  -
bbbbb
1.2 Vanhan kellomittarin ja tariffinohjauslaitteen 
kellonaika (Ei Fortum tarkastus)  -
1.3 Huipunohjausrajoituksen kytkentä, oikosulje 
riviliittimellä tai kiinteällä kytkentäliittimellä
(Ei Fortum tarkastus)  -
1.4 Jos 0-ohjattuja tariffi- tai kuormanohjauksia, ettei 0 
katkea (voi olla ketjutettuja), HUOM! SÄHKÖISKUN 
VAARA (Ei Fortum tarkastus)  -
1.5 Mittauksen pääsulakkeet 
1.6 Liittymän pääsulakkeet
1.7 Mittaritaulu on merkitty oikealla käyttöpaikan ID 
(GS1 nro) -numerolla ja merkintä näkyvissä hyvin ja 
oikealla paikalla
bbbbb
1.8 Keskittin merkattu viivakooditarralla  -merkintä 
keskittimen yläosassa luettavassa paikassa
bbbbb
1.9 Mittaritaulun huoneistomerkinnät
1.10 Mittari ja keskitin (jos asennettu) on kunnolla 
kiinnitetty mittaritauluun ja kiristysruuvit on joko 
sinetöity tai niihin ei pääse muuten käsiksi
1.11 Vaihejärjestys on sama kuin ennen mittarinvaihtoa 
(Ei Fortum tarkastus)  -
bbbbb
1.12 Mittari on asennettu oikein ja mittaa oikein bbbbb
1.13 Yksinkertaisesti eristetyt mittarijohdot, jotka on 
päätetty mittarille, on peitetty koko pituudelta 
sinetöitävällä suojalla
bbbbb
1.14 Kytkentäkansi on asennettu oikein: peittää 
riittävästi, ettei pääse johtimiin käsiksi 
bbbbb
1.15 Mittari on sinetöity oikein ja sinetti ehkäisee 
riittävästi sallimattoman pääsyn sekä keskukseen 
että mittarin sisälle mittaamattomalle puolelle
bbbbb
1.16 Pääkytkintarra on kiinnitetty mittarin suojakanteen ja 
merkintä näkyy hyvin ja on oikeassa paikassa(tarra 
asennetaan kohteisiin joihin asiakkalla on pääsy)
1.17 Varokekannet ovat ehjiä ja kokonaisia (Jos K3-kansi 
ja 25A sulake->oltava supistaja)
bbbbb
OK ruudun merkinnät: X=OK, väliviiva(-)=ei tarkastuksen piirissä, tyhjä 
ruutu= Huomautus/havainto/jälkikorjaus
Asiakkaan tuote: Liitteet kpl:
Tarkastuslista - Asiakaskeskuksen tarkastus
Tarkastus tehty pvm:
Tarkastuksen suorittaja:
Käyttöpaikan os: 
Kp:n ID:
Mittarin ID:
Muu tieto:
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1.18 Asiakkaan laitteisto/työpaikka on siivottu 
asennusten jälkeen samaan tai parempaan kuntoon 
kuin ennen mittariasennusta
bbbbb
1.19 SP:n asentaja on siivonnut kaiken ylimääräisen 
materiaalin asiakkaan laitteistosta, kuten kellot, 
päätteet tai muut laitteet, joita AMM –järjestelmän 
johdosta ei enää tarvita tai joita asiakas ei käytä
bbbbb
1.20 Keskuksessa ei ole irroitettujen laitteiden (kellot, 
jne.) aiheuttamia aukkoja, vaan ne suojattu 
ohjeistuksen mukaisesti
1.21 Ohje/vanhan mittarin lukemat jätetty asiakkaalle.    
Mmk kohteessa jätetään yksi luenta ohje/keskus ja 
kiinteistömittarille vanhan mittarin lukemat
bbbbb
2
2.1 Sulakkeet on kiristetty kunnolla bbbbb
2.2 Mittarin tariffikoodi vastaa asiakkaan tariffia 
(Kausi,yö- tai yleissähkö)
2.3 Keskitin kohteessa tarkasta, että antenni asennus 
on suoritettu oikein ja mittaa signaalitaso. 
2.4 Muut havaitut poikkeamat/asiat bbbbb
Tarkasta seuraavat asiat: OK Huomautus Havainto Vaatii jälkikäsittelyn 
3
3.1 Johdot on päätetty oikein ja kunnolla asennettu bbbbb
3.2 Johtojen eristys, kunto, tarkasta, että eristys on 
oikein tehty
bbbbb
3.3 Ei säikeitä näkyvissä
3.4 Tarkasta, että keskuksessa ei ole irrallisia eikä  
jännitteellisiä kuorman- tai tariffinohjausjohtoja tai 
liittimiä
3.5 Jännitehaat ovat kiinni ja kiristetty kunnolla bbbbb
3.6 Mittaa keskittimen sähkön saanti(mittarin 
apuliittimistä) sekä tarkista keskittimen pohjassa 
olevan ledin"loistaminen"
3.7 Kuormanohjaus on kytketty oikein ja toimii bbbbb
3.8 Tarkasta,että mittarin näytöltä,että yhteys 
keskittimeen on saavutettu(ei voi todeta 
asennuksen yhteydessä )
3.9 Ei luvattomia johdotuksia bbbbb
3.10 Muut havaitut poikkeamat/viat bbbbb
Tarkasta:
Yksityiskohtainen tarkastus, kun sinetti on rikottu
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Tarkastuspöytäkirjojen ohjeistus 
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Lopullinen keskitintarkastuspöytäkirja 
KESKITINASENNUSTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
KESKITIN  ID
ANTENNI LP-900 (Pieni) VPD-90 (Suuri)
Käytetyt Rakentamisessa ja tarkastamisessa on käytetty seuraavia normeja:
normit
A4 (93) SFS 6001 SFS 6000-sarja (99, 02, 04, 05)
Kohteen Verkon haltija: FED FSS Muuntamo Nimi/Tunnus: /
tiedot
Paikkakunta: Sähköistysratkaisu:
Muuntamotyyppi: Lähdön numero:
Missä keskitin sijaitsee 
Asiakas Muuntamo Pylväs Lähdön sulakekoko:
Silmä- KUN- EI KUN- EI KUULU KUN- EI KUN- EI KUULU
määräinen NOS- NOS- RAKEN- NOS NOS- RAKEN-
tarkastus SA SA TEESEEN SA SA TEESEEN
1. Tunnukset ja merkinnät 10.Johdin ja liitokset
2. Kosketussuojaus 11.Kiinnitykset
3. Vedonpoisto 12.Päätteet
4. LED:n toiminta 13.Antenni
5. Varokekytkin 14.Maadoitukset
6. Sulakkeet 15.Läpiviennit
7. Mekaaninen suojaus 16.Asennusjälkien siivous
8. Kaapeleiden merkinnät 17.Muut laitteet:
9. Etäisyydet
Lisätiedot:
Mittaukset KUN- EI KUN-
NOS- NOS-
SA SA
Jännite
L1-PEN
L2-PEN
L3-PEN
Tarkas- Tarkastuksen kohde on säännösten ja määräysten mukainen
tuksen Tarkastuksessa havaittu seuraavia korjattavia puutteita:
tulos korjattu
korjattu
korjattu
korjattu
korjattu
Liitteitä kpl
Tarkas-
tuksen
tekijät Päiväys: Allekirjoitus
Nimen selvennys
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Lopullinen mittaritarkastuspöytäkirja 
 
Muuntopiiri
GPS x: y:
Asiakkaan tuote
Tarkastus tehty pvm
Tarkastuksen suorittaja
kp /kpl Liitteitä Allekirjoitus
kpl
OK Huomautus
(kirjaa puutteet)
Havainto Vaatii jälkikäsittelyn
(Mitä korjattava?)
1
Eltel raportoinut:
Fortumin vanha tieto:
1.5 bbbbb
1.6 bbbbb
1.7
1.8
1.9 bbbbb
1.10 bbbbb
1.11 bbbbb
1.12 bbbbb
1.13
1.14 bbbbb
1.15 bbbbbAsiakkaan laitteisto/työpaikka on siivottu 
asennusten jälkeen samaan tai parempaan kuntoon 
kuin ennen mittariasennusta
Yksinkertaisesti eristetyt mittarijohdot, jotka on 
päätetty mittarille, on peitetty koko pituudelta 
sinetöitävällä suojalla
Kytkentäkansi on asennettu oikein: peittää 
riittävästi, ettei pääse johtimiin käsiksi 
Mittari on sinetöity oikein ja sinetti ehkäisee 
riittävästi sallimattoman pääsyn sekä keskukseen 
että mittarin sisälle mittaamattomalle puolelle
Pääkytkintarra on kiinnitetty mittarin suojakanteen ja 
merkintä näkyy hyvin ja on oikeassa paikassa(tarra 
asennetaan kohteisiin joihin asiakkalla on pääsy)
Käyttöpaikan os
Keskitin merkattu viivakooditarralla  -merkintä 
keskittimen yläosassa luettavassa paikassa
Mittaritaulun huoneistomerkinnät
Mittari ja keskitin (jos asennettu) on kunnolla 
kiinnitetty mittaritauluun ja kiristysruuvit on joko 
sinetöity tai niihin ei pääse muuten käsiksi
Mittari on asennettu oikein ja mittaa oikein
Sama kuin mittauksen pääsulake
Varokekannet ovat ehjiä ja kokonaisia (Jos K3-kansi 
ja 25A sulake->oltava supistaja)
Mittari tarkastuspöytäkirja 
Mittauksen pääsulakkeet 
Liittymän pääsulakkeet 
Asiakkaan nimi
Korjattu käyttöpaikan os
Tarkasta seuraavat:
Silmämääräinen tarkastus
1.4
1.3
1.1
1.2
Mittarin ID
Asiakkaan puh
Sisäänpääsytieto: Fortum, Asiakas tai Fortum ja 
Asiakas
Mittarin sijainti: ulkoseinä, tekninentila, 
sähköpääkeskus, sisällä kiinteistössä, pylväs, 
pihakeskus, muuntaja, mittarikomero, 
lämmönjakohuone, tai katuvalokaappi
Mittaritaulu on merkitty oikealla käyttöpaikan ID 
(GS1 nro) -numerolla ja merkintä näkyvissä hyvin ja 
oikealla paikalla
Kp:n ID
Liittymän tunnus 
Muu tieto
OK ruudun merkinnät: X=OK, väliviiva(-)=ei tarkastuksen piirissä, tyhjä 
ruutu= Huomautus/havainto/jälkikorjaus
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Lopullinen mittaritarkastuspöytäkirja 
1.16 bbbbb
1.17
2
2.1 bbbbb
2.2
2.3
2.4
Virtamuuntajien
raportoitu muuntosuhde:
OK Huomautus Havainto Vaatii jälkikäsittelyn 
3
3.1 bbbbb
3.2 bbbbb
3.3
3.4
3.5 bbbbb
3.6
3.7 bbbbb
3.8
3.9 bbbbb
3.10 bbbbb
Johtojen eristys, kunto, tarkasta, että eristys on 
oikein tehty
Tarkasta,että mittarin näytöltä,että yhteys 
keskittimeen on saavutettu(ei voi todeta 
asennuksen yhteydessä )
Ei luvattomia johdotuksia
Muut havaitut poikkeamat/viat
Tarkasta seuraavat asiat:
Tarkasta, että keskuksessa ei ole irrallisia eikä  
jännitteellisiä kuorman- tai tariffinohjausjohtoja tai 
liittimiä
Jännitehaat ovat kiinni ja kiristetty kunnolla
Mittaa keskittimen sähkön saanti(mittarin 
apuliittimistä) sekä tarkista keskittimen pohjassa 
olevan ledin"loistaminen"
Kuormanohjaus on kytketty oikein ja toimii
Johdot on päätetty oikein ja kunnolla asennettu
Keskuksessa ei ole irroitettujen laitteiden (kellot, 
jne.) aiheuttamia aukkoja, vaan ne suojattu 
ohjeistuksen mukaisesti
Ei säikeitä näkyvissä
Sulakkeet on kiristetty kunnolla
Mittarin tariffikoodi vastaa asiakkaan tariffia 
(Kausi,yö- tai yleissähkö) 
Keskitin kohteessa tarkasta, että antenni asennus 
on suoritettu oikein
Muut havaitut poikkeamat/asiat
SP:n asentaja on siivonnut kaiken ylimääräisen 
materiaalin asiakkaan laitteistosta, kuten kellot, 
päätteet tai muut laitteet, joita AMM –järjestelmän 
johdosta ei enää tarvita tai joita asiakas ei käytä
bbbbb
Yksityiskohtainen tarkastus
Tarkasta:
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Tarkastuspöytäkirjojen esitäyttöohje 
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Extranet-ohje 
 
 
 
 
 
 
Asennustarkastusten 
Extranet-ohje  
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1 Yleisiä ohjeita 
 
Tarkastetut kohteet tulee kuitata tarkastuslistaan 
KERRAN VIIKOSSA. 
 
Yhteyshenkilöt ongelmatilanteiden varalta:  
 
x Fortumin aluepäällikkö 
x laaduntarkastuskoordinaattori. 
 
HUOM! Ennen tämän ohjeen valmistumista Extranetiin laitetut 
tarkastuslistat voivat poiketa tämän ohjeen mukaisista listoista. 
 
Ns. Vanhat tarkastuslistat tehdään sellaisinaan, ja niihin sovelle-
taan tätä ohjetta niiltä osin, kuin se on mahdollista.  
 
Uudet Support Officen laittamat tarkastuslistat ovat linjassa tä-
män ohjeen kanssa. 
 
Tee merkintöjä tähän ohjeeseen tarpeen mukaan.
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2 Kirjautuminen Extranetiin  
external-työasemalta (Empower) 
 
Avaa 3G-yhteysikkuna 
Jos olet kentällä, luo yhteys 3G Empower -verkkoon. 
Jos otat yhteyden kotoa, valitse kotiverkkosi ja luo yhteys. 
 
Avaa Internet Explorer. 
Kirjoita osoiteriville: https://epc1.fortum.com/. 
Syötä käyttäjätunnuksesi xomatunnus ja salasanasi. 
Napsauta Log On. 
 
Napsauta Virtual Workplace II (napsauta tekstin päällä). 
 
Kun Virtual Workspace II avautuu, 
napsauta Sharepoint Extranet. 
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Seuraavaksi avautuu Extranetin aloitussivu. 
 
Napsauta F-AMM Extranet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuittaa turvallisuuskysely napsauttamalla Yes. 
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Nyt olet AMM Suomen Extranet -sivuilla. 
 
Tässä näet koko ajan kansiopolun, josta voit Napsauttamalla pa-
lata taaksepäin tarvittaessa. 
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3 Aluekohtaiset kansiot 
 
Napsauta OLG -Rollout Documents. 
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Nyt olet OLG Rollout Documents -osiossa. 
 
Napsauta 09 Production (napsauta tekstin päällä). 
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Napsauta 03 MSA Documents (napsauta tekstin päällä). 
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Tämän jälkeen avautuu aluekohtaiset dokumentit.  
Lisää sivu suosikkeihin.  
Ensi kerralla kun olet kirjautunut Extranetiin, voit valita suosikeis-
ta linkin suoraan tähän kansioon. 
 
Suosikin lisäys Internet Explorer -selaimella: 
 
Napsauta keltaista tähteä, jossa vihreä plus-merkki 
Napsauta Add to favourites tai lisää suosikkeihin. 
Valintaruudun ilmestyessä napsauta Add tai Lisää. 
Jatkossa napsauttamalla keltaista tähteä löydät lisäämäsi suosi-
kin nimellä Fortum Extranet - F-AMM Extranet. 
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Tarkastuspöytäkirjojen pohjat löytyvät kansiosta 
RI_TARKASTUSPÖYTÄKIRJAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tulosta itsellesi RIITTÄVÄ määrä keskitin- ja mittaritarkastuspöy-
täkirjoja. 
 
Palaa takaisin edelliselle sivulle  
Napsauttamalla linkki, jonka lisäsit suosikkeihin. 
Napsauta keltaista tähteä, ja napsauta sitten linkkiä 
Fortum Extranet – F-AMM Extranet. 
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Napsauta oman alueesi kansioon: 
(napsauta tekstin päällä) 
 
Pohjoinen – FD North  Länsi – FD West 
Etelä – FD South  Espoo – FED Espoo 
Lounas – FD South West Joensuu – FED 
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Napsautettuasi itsesi omalle alueellesi, avautuva kansiorakenne 
on jokin seuraavista: 
 
 Pohjoinen  Etelä Lounas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Länsi  Espoo Joensuu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napsauta seuraavaksi MSA-alue, jolla tulet tekemään tarkastuk-
sia (napsauta tekstin päällä). 
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Valitsemassasi MSA-kansiossa napsauta 
seuraavaksi 04 RI (napsauta tekstin päällä). 
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Tähän kansioon (04 RI) AMM Support Office laittaa kyseisen 
MSA-alueen keskitin -ja mittaritarkastuslistat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keskitintarkastuslista = MSA_# DC tarkastus 
 
Mittaritarkastuslista = MSA_# tarkastettavat mittarit
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4 Tarkastuskohteiden vastaanotta-
minen ja kuittaaminen tarkastuslistalta 
 
4.1 Keskitintarkastukset 
 
Napsauta nuolipainiketta (painike ilmestyy vasta kun hiiri on 
tekstin päällä). Napsauta sitten Edit in Microsoft Office Excel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napsautettuasi 
kuittaa OK, jotta 
saat tiedoston 
auki. 
HUOM! Avaa tarkas-
tuslista tämän oh-
jeen mukaisesti! 
Muutoin listan tal-
lennus ei onnistu oi-
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Mikäli napsautettuasi aukeaa seuraavanlainen ikkuna, 
 
 
 
 
 
tällöin jollain muulla on tarkastuslista jo auki, luultavimmin toi-
sella tarkastajalla tai aluepäälliköllä. 
 
Paina Cancel tai Peruuta ja odota hetki ja yritä avata lista uudel-
leen. 
 
Jos sama ikkuna aukeaa jälleen, soita toiselle tarkastajalle ja sovi 
tarkastuslistan sulkemisesta, jotta voit avata listan normaalisti. 
 
Jos kellään muulla alueen tarkastajalla EI ole lista auki, mutta silti 
et saa avattua tarkastuslistaa normaalisti, soita laaduntarkastus-
koordinaattorille tai aluepäällikölle. 
 
 
Excel-taulukon avauduttua näet listan tarkastettavista keskitin-
kohteista. 
 
HUOM! Jos taulukon kaikki sarakkeet eivät näy kunnolla, voit vie-
rittää taulukkoa ruudun oikeasta alaosasta. 
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Valittuasi tarkastuskohteen, napsauta KÄSITTELYN TILA -solua. 
 
 
 
 
 
 
 
Tämän jälkeen napsauta solun oikeaan reunaan ilmestyvää nap-
pia ja napsauta VASTAANOTETTU. 
 
 
 
 
 
 
Valitse sitten viereinen ASENTAJA-solu. 
 
 
 
 
 
 
Napsauta sitten solun oikeaan reunaan ilmestyvää nappia ja va-
litse oma nimesi. 
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Mikäli nimeäsi ei löydy listasta JA olet täysin varma, että olet va-
raamassa oikean alueen kohteita, ota yhteys AMM Support Offi-
ceen, ja pyydä heitä lisäämään nimesi asentajalistalle. 
 
Merkitse taulukkoon kerralla tarvittava määrä tarkastettavia 
kohteita edellisen ohjeen mukaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÄLÄ jätä taulukkoa auki koneellesi. 
Napsauta ennen sulkemista levykkeen kuvaa, 
jotta taulukko tallentuu!  
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LISÄYS (7.6.2011): 4.1 Keskitintarkastukset 
 
Support Office laittaa kohdekohtaiset esitäytetyt tarkastuslo-
makkeet 04 RI-kansiossa sijaitsevaan 
Esitäytetyt tarkastuspöytäkirjat -kansioon. 
Esitäytetyt keskitintarkastuspöytäkirjat ovat nimetty kohteen 
muuntopiirin mukaan. 
 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjaan tulostuu Keskitin-ID, paikkakunta, muuntamotyyppi 
sekä muuntamon nimi ja tunnus. 
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Tulosta itsellesi vastaanottamiesi kohteiden esitäytetyt pöytäkir-
jat, minkä jälkeen POISTA ne Extranetistä. 
 
Voit myös vaihtaa näkymän All Documents -napista valitsemalla 
Explorer View. Tällöin voit valita vastaanottamasi tarkastuskoh-
teet, napsauttaa hiiren oikeaa näppäintä ja valita Cut tai Leikkaa. 
Liitä valitsemasi pöytäkirjat omalle koneellesi, jolloin ne poistu-
vat Extranetistä. Tulosta sitten leikkaamasi pöytäkirjat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muista poistaa (tai leikata) vastaanottamasi kohteet Extranetistä. 
Tällöin vältetään päällekkäiset kohteiden vastaanottamiset. 
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Tarkastuksen kuittaus 
 
Tarkastuskohteiden kuittausta varten avaa jälleen tarkastuslista 
Extranetistä luvun 4.1 ohjeen mukaan. 
 
Napsauta tarkastetun kohteen KÄSITTELYN TILA -solua. 
 
 
 
 
 
 
Paina sitten valintanappia ja napsauta listalta TARKASTETTU. 
 
 
 
 
 
 
Seuraavaksi napsauta kohteen TARKASTUKSEN RAPORTOINTI-
PÄIVÄ  -solua ja kirjoita tarkastuspäivämäärä. Kuittaa painamalla 
ENTER. 
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Lopuksi valitse kohteen TARKASTUKSEN TULOS -solu. 
 
 
 
 
 
 
Napsauta valintanappia ja valitse OK tai EI OK. 
 
 
 
 
 
OK merkitään vain silloin, kun tarkastuksessa ei ole havaittu mi-
tään huomautettavaa. 
Æ tarkastuspöytäkirjaa EI tarvitse skannata eikä kuvia tarvitse 
ottaa. 
 
EI OK merkitään, jos tarkastuksessa on havaittu huomautettavaa 
JA myös silloin, kun havaittu vika on korjattu. 
Æ tarkastuspöytäkirja SKANNATAAN. Havainnoista otetut KUVAT 
oheistetaan liitteiksi. 
 
Mikäli merkitsit EI OK johonkin kohteeseen, katso kohta 
5 Tarkastuspöytäkirjojen skannaus, kuvien/liitteiden nimeäminen 
ja lataus Extranetiin. 
 
Kuitattuasi tarkastetut kohteet tallenna taulukko ja sulje. 
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4.2 Mittaritarkastukset 
 
Napsauta nuolipainiketta (painike ilmestyy vasta, kun hiiri on 
tekstin päällä). Napsauta sitten Edit in Microsoft Office Excel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napsautettuasi 
kuittaa OK, jotta 
saat tiedoston auki. 
 
HUOM! Avaa tarkas-
tuslista tämän oh-
jeen mukaisesti! 
Muutoin listan tal-
lennus ei onnistu oi-
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Mikäli napsautettuasi aukeaa seuraavanlainen ikkuna, 
 
 
 
 
 
tällöin jollain muulla on tarkastuslista jo auki, luultavimmin toi-
sella tarkastajalla tai aluepäälliköllä. 
 
Paina Cancel tai Peruuta ja odota hetki ja yritä avata lista uudel-
leen. 
 
Jos sama ikkuna aukeaa jälleen, soita toiselle tarkastajalle ja sovi 
tarkastuslistan sulkemisesta, jotta voit avata listan normaalisti. 
 
Jos kellään muulla alueen tarkastajalla EI ole lista auki, mutta silti 
et saa avattua tarkastuslistaa normaalisti, soita laaduntarkastus-
koordinaattorille tai aluepäällikölle. 
 
 
Excel-taulukon avauduttua näet listan tarkastettavista keskitin-
kohteista. 
 
HUOM! Jos taulukon kaikki sarakkeet eivät näy kunnolla, voit vie-
rittää taulukkoa ruudun oikeasta alaosasta. 
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Loput taulukon sarakkeet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kohteet ovat järjestetty muuntopiireittäin. 
Valittuasi tarkastuskohteen, napsauta sarakkeen KÄSITTELYN TI-
LA -solua. 
 
 
 
 
 
 
 
Paina valintanappia ja 
napsauta VASTAAN-
OTETTU. 
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Seuraavaksi napsauta kohteen ASENTAJA-solua. 
 
 
 
 
 
 
Paina valintanappia, ja 
napsauta oma nimesi. 
 
 
 
 
Mikäli nimeäsi ei löydy listasta, JA olet täysin varma siitä, että 
olet varaamassa oikean alueen kohteita, ota yhteys AMM Sup-
port Officeen, ja pyydä heitä lisäämään nimesi asentajalistalle. 
 
Merkitse taulukkoon kerralla tarvittava määrä tarkastettavia 
kohteita edellisen ohjeen mukaisesti. 
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Mikäli HUOM!-sarakkeessa on kohteen kohdalla teksti 
pääsulake, pääsulakekoko tarkastetaan sulakepohjista. Mahdol-
lisuuksien mukaan asiakkaalle ilmoitetaan lyhyestä sähkökatkos-
ta. Jos kohteen kohdalla ei ole tekstiä pääsulake 
Æ pääsulakekokoa EI TARKASTETA 
 
Mikäli HUOM!-sarakkeessa on kohteen kohdalla teksti sisään-
pääsy, mittariasentajan raportoima sisäänpääsytieto eroaa For-
tumin tiedoista Æ otettava huomioon tarkastuksessa. 
 
Jos samalla liittymällä useita tarkistettavia käyttöpaikkoja, käyt-
töpaikkalukumäärä-sarakkeen perässä lukee Sama liittymä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÄLÄ jätä taulukkoa auki koneellesi. 
Napsauta ennen sulkemista levykkeen kuvaa, 
jotta taulukko tallentuu!  
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LISÄYS (7.6.2011): 4.2 Mittaritarkastukset 
Support Office laittaa kohdekohtaiset esitäytetyt tarkastuslo-
makkeet 04 RI-kansiossa sijaitsevaan 
Esitäytetyt tarkastuspöytäkirjat -kansioon. 
Esitäytetyt mittaritarkastuspöytäkirjat ovat nimetty kohteen 
osoitteen mukaan. 
 
 
 
 
 
 
 
Esitäytettyyn mittaritarkastuspöytäkirjaan tulostuu kaikki koh-
teen olennainen tieto tarkastuslistasta. 
Muu tieto -kenttään tulee HUOM!-sarakkeen tieto. 
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Tulosta itsellesi vastaanottamiesi kohteiden esitäytetyt pöytäkir-
jat, jonka jälkeen POISTA ne Extranetistä. 
 
Voit myös vaihtaa näkymän All Documents -napista valitsemalla 
Explorer View. Tällöin voit valita vastaanottamasi tarkastuskoh-
teet, napsauttaa hiiren oikeaa näppäintä ja valita Cut tai Leikkaa. 
Liitä valitsemasi pöytäkirjat omalle koneellesi, jolloin ne poistu-
vat Extranetistä. Tulosta sitten leikkaamasi pöytäkirjat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muista poistaa (tai leikata) vastaanottamasi kohteet Extranetistä. 
Tällöin vältetään päällekkäiset kohteiden vastaanottamiset. 
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4.2.1 Tarkastuksen kuittaus 
 
Tarkastuskohteiden kuittausta varten avaa jälleen tarkastuslista 
Extranetistä luvun 4.2 ohjeen mukaan. 
 
Napsauta kohteen KÄSITTELYN TILA -solua. 
 
 
 
 
 
 
 
Paina valintanappia ja Nap-
sauta TARKASTETTU. 
 
 
Seuraavaksi napsauta TARKASTUKSEN 
RAPORTOINTIPÄIVÄ -solua, ja kirjoita tarkastuspäivämäärä. Kuit-
taa painamalla ENTER. 
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Napsauta kohteen PÄÄSULAKE (TARKISTETTU) -solua. 
 
 
 
 
 
 
 
KORJAUS (26.5.2011): 
 
Kirjoita soluun tarkastettu pääsulakekoko (verrataan Eltelin 
raportoimaan sulakekokoon) . 
 
Kuittaa painamalla ENTER. 
 
Jos sulakekoko on sama, kuin Eltelin raportoima sulakekoko, 
merkitään SILTI sulakekoko SULAKEKOKO (TARKASTETTU) -
soluun. 
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LISÄYS (23.6.2011): 
Kun tarkastuslistaan (Excel) muutetaan kohteen tietoja (esim. 
käyttöpaikan osoite, käyttäjäryhmä, liittymän pääsulake jne.). 
Muutetut tiedot värjätään punaiseksi. 
 
Tällöin Tekninen Asiakaspalvelu pystyy poimimaan muuttuneet 
käyttöpaikkatiedot päivittäessään tietoja järjestelmiin. 
Värjäys ei koske PÄÄSULAKE (TARKISTETTU) 
-saraketta, joka täytetään aina, kun pääsulakekoko on tarkastet-
tu. 
 
Napsauta solua ja kirjaa muuttunut informaatio vanhan tilalle. 
Kuittaa painamalla Enter. 
Tämän jälkeen valitse 
muutettu solu ja nap-
sauta tekstin väriksi pu-
nainen. 
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Napsauta TARKASTUKSEN TULOS –solua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paina valintanappia ja Napsauta OK tai EI OK. 
 
 
 
 
 
 
OK merkitään vain silloin, kun tarkastuksessa ei ole havaittu mi-
tään huomautettavaa. 
Æ tarkastuspöytäkirjaa EI tarvitse skannata; kuvia EI tarvitse ot-
taa. 
 
EI OK merkitään jos tarkastuksessa on havaittu huomautettavaa 
JA myös silloin kun havaittu vika on korjattu. 
Æ tarkastuspöytäkirja SKANNATAAN. Havainnoista otetut KUVAT 
oheistetaan liitteeksi. 
 
Mikäli merkitsit EI OK johonkin kohteeseen, katso kohta 5 Tar-
kastuspöytäkirjojen skannaus, kuvien/liitteiden nimeäminen ja 
lataus Extranetiin. 
Kuitattuasi tarkastetut kohteet tallenna taulukko ja sulje. 
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5 Tarkastuspöytäkirjojen skannaus, ku-
vien/liitteiden nimeäminen ja lataus 
Extranetiin 
 
 
Ainoastaan EI OK -merkatuista tarkastuskohteista pöytäkirja pi-
tää skannata ja ottaa tarvittavat valokuvat. 
 
5.1 Tiedostojen nimeäminen 
 
Tiedostot tulee nimetä ennen niiden lataamista Extranetiin. 
 
Vie hiiren kursori nimettävän tiedoston päälle ja Napsauta hiiren 
oikeaa näppäintä. 
Valitse sitten Rename tai  
Nimeä Uudelleen. 
 
 
 
Tällöin tiedoston nimi 
muuttuu siniseksi, jolloin 
voit kirjoittaa uuden ni-
men tiedostolle. Kirjoitet-
tuasi uuden tiedostoni-
men, kuittaa painamalla 
ENTER. 
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5.1.1 keskitintarkastukset 
 
Keskitintarkastuspöytäkirja nimetään muuntopiirin mukaan. Ku-
vat yms. liitteet nimetään muuntopiirin mukaan + alaviiva ja 
juokseva numero (alaviiva Æ Shift + viiva). 
 
Esimerkki: 
Keskitintarkastus muuntamolla ESM450; tarkastuksen tulos EI 
OK; otettu kaksi kuvaa. 
 
Nimeäminen: 
Tarkastuspöytäkirjan nimi: ESM450 
Kuvien nimet: ESM450_1 ja ESM450_2 
 
5.1.2 Mittaritarkastukset 
 
Mittaritarkastuspöytäkirja nimetään käyttöpaikkan osoitteen 
mukaan. Kuvat yms. liitteet nimetään käyttöpaikan osoitteen 
mukaan + alaviiva ja juokseva numero (alaviiva Æ Shift + viiva). 
 
Esimerkki: 
Mittaritarkastus käyttöpaikassa. Käyttöpaikan osoite Esimerkkitie 
1; tarkastuksen tulos EI OK; otettu kolme kuvaa. 
 
Nimeäminen: 
Tarkastuspöytäkirjan nimi: Esimerkkitie 1 
Kuvien nimet: Esimerkkitie 1_1, Esimerkkitie 1_2 ja  
Esimerkkitie 1_3 
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5.2 Tiedostojen lataus Extranetiin 
 
Korjaus (1.6.2011): 
Pöytäkirjat ladataan Extranetiin 
MSA-aluekohtaisesti 04 RI -kansioon. 
 
Kuvat ja muut liitteet ladataan 04 RI -kansiossa sijaitsevaan Liit-
teet-kansioon. 
 
(Jos et muista mistä 04 RI -kansio löytyi, ks. luku 3) 
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Napsauta All Documents -valikkoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napsauta avautuvasta  
valikosta Explorer View. 
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Kansionäkymä muuttuu windowsmaiseksi. 
 
Mene sitten kansioon, jossa siirrettävät tiedostot ovat. 
Valitse tiedostot hiirellä. Napsauta hiiren oikeaa näppäintä ja va-
litse Copy tai Kopioi. 
 
Vie hiiren kursori Extranet-kansion tyhjälle valkoiselle alueelle. 
Napsauta hiiren oikeaa näppäintä ja valitse Paste tai Liitä.  
 
Kopioinnin voit tehdä myös muulla osaamallasi tavalla. 
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Liittämäsi tiedostot pitäisi tulla näkyviin Extranet-kansioon. 
Palautetaan seuraavaksi kansionäkymä alkuperäiseksi. 
Napsauta Explorer View -nappia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napsauta sitten All Documents. 
 
 
 
Tällöin kansionäkymä palaa normaaliksi. 
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KORJAUS (28.7.2011): 
5.2 Tiedostojen lataus Extranetiin 
Esitäytetyn tarkastuspöytäkirjan tallennus Excel-
muodossa. 
 
Täytettyäsi Esitäytetyt tarkastuspöytäkirjat -kansiossa 
avaamasi pöytäkirjan, napsauta File tai Tiedosto ja valitse 
Save As tai Tallenna nimellä. 
 
 
 
 
 
 
 
Avautuvassa ikkunassa Napsauta Up One Level tai Avaa Yläkan-
sio -nappia, jolloin siirryt yhden kansion ylemmäksi 04 RI -
kansioon. 
 
Tämän jälkeen 
napsauta Save 
-nappia. Avautu-
vassa ikkunassa 
voit lisätä kohteen 
lisätiedot samalla. 
 
 
Jos tallennat tarkastuspöytäkirjoja Excel-muodossa, pidä huolta 
siitä, että tiedostot tallentuvat 04 RI -kansioon, eivätkä Esi-
täytetyt tarkastuspöytäkirjat -kansioon. 
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Ladattujen tiedostojen lisätiedot 
 
Seuraavaksi laitetaan ladatuille tiedostoille lisätiedot. 
Vie hiiri ladatun tiedoston päälle ja napsauta keltaista valin-
tanappia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napsauta valikosta 
Edit Properties. 
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LISÄYS (22.6.2011):  
5.2.1 Ladattujen tiedostojen lisätiedot 
 
Kirjoita Title-riville Fortum ja/tai Telvent ja/tai Eltel seuraavasti: 
 
Napsauta Title-riviä ja kirjoita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortum, jos tarkastuksessa havaittu puute/korjaus koskee koh-
teen tietoja tai raportointia. 
Korjaavan toimenpiteen suorittaa Fortum. 
 
Telvent, jos tarkastuksessa havaittu puute/korjaus koskee mitta-
rin/keskittimen ohjelmointia (= ns. sielun elämää). 
Korjaavan toimenpiteen suorittaa Telvent. 
 
Eltel, jos tarkastuksessa havaittu puute/korjaus koskee mitta-
rin/keskittimen fyysistä asennusta. 
Korjaavan toimenpiteen suorittaa Eltel. 
 
Tällä lisätiedolla saadaan kohdistettua korjaustoimenpiteet pa-
remmin oikeaan osoitteeseen.  
HUOM! Jos korjaavia toimenpiteitä tarvitaan usealta osapuolel-
ta, kirjataan kaikki tarvittavat osapuolet 
 Title-kenttään käyttäen &-merkkiä välissä. 
 
Esim. Fortum & Telvent. 
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Varmista, että tiedoston nimi on Name-rivillä oikein, ni-
meämisohjeen mukaisesti. 
 
Napsauta MSA-riville ja kirjoita alueen tunnus, esim. KEU1 tai 
ESP2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napsauta Process 
-riville ja valitse tarkas-
tustyyppi. 
 
 
Napsauta seuraavaksi Site-riville ja valitse kohdetieto. 
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Napsauta sitten Result-riviä ja valitse tarkastuksen tulos. 
Tähän valitaan AINA huomautettavaa, koska OK-merkattuja pöy-
täkirjoja EI skannata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napsauta Document Status 
-riviä ja valitse AINA Aloitta-
matta. 
 
 
Kuittaaksesi lisätiedot valmiiksi napsauta OK. 
 
Nyt tiedoston lisätiedoissa pitäisi olla lisäämäsi tiedot ja tiedos-
tonimen pitäisi olla oikea. 
 
 
 
 
 
 
KORJAUS (1.6.2011): 
Lisää lisätiedot VAIN tarkastuspöytäkirjoihin. Kuviin ja liitteisiin 
EI tarvitse laittaa lisätietoja. 
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Asennustarkastusyhteenveto (KEU3) 
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